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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
BREVE NOTICIA DE LA LABOR CIENTÍFICA 
DEL CAPITÁN DE NAVÍO D. FELIPE BAUZA 
Y DE SUS PAPELES SOBRE AMÉRICA 
Dur.inte el periodo constitucional ocu-
póse Bauza en la formación de una nueva 
división del territorio nacional que le en-
comendó el Gobierno, cuyo delicado tra-
bajo presento al Ministerio d; la Gober-
nación en marzo de 18*21. 
Poeo después obtuvo el encargo de 
preparar un plan para el levantamiento de 
la carta geográfica general de España y 
aprobado éste por el Gobierno y por las 
Cortes, se le dio la dirección de los traba 
jos . que llevaba anexa un sueldo de60,0 0 
reales, emolumentos que se negó a admitir. 
Nadie como Bauza poseía la formación 
y el entusiasmo necesario para desarrollar 
con exactitud y acierto tan importante la-
bor, que constituía además la ilusión de 
toda su vida. 
En 1606 recogió numerosas observa-
c iones trabajadas en el interior de España 
por varios oficiales de la Real Armada, lo 
que le sugirió la idea de corregir el mapa 
de don Tomás López, el único completo y 
el mejor de los publicados 
Desde entonces reunió con afán cuan 
tas n.iticf is . descripciones y planos pudo 
procur.irs-' , ) i ra l levaracabí este proyecto, 
e-tando en c jn t inuJ reUción con los "s 
oañoles que compañaron ;i los astróno-
mos franceses en las triangulaciones para 
la prolongación de la meridiana. A pesar 
de la guerra de la Independencia y mien-
tras t'ts circunstancias se lo permitieron 
continuó con tesón sus tareas, aprove-
chando sus relaciones con los Estados 
Mayores de los cuerpos del Ejército para 
adquirir toda clase de planos y reconoci-
mientos. Personalmente realizó observa-
ciones en las provincias Vascongadas si-
tuando astronómicamente puntos muy 
importantes, sobre todo en Guipuzca y 
también en los alrededores de Madrid, 
hasta Segovia y la Sierra de Gredos y con 
un observatorio portáti1 de su propiedad 
levantó parte del interior de Andalucía, 
Jerez, Chiclana, etc, 
Sus deseos se vieron colmados en cier-
to modo al encargársele el levantamiento 
del mapa general en 1821. Para esta vasta 
empresa se le facilitaron cuantos antece-
dentes y documentos existían en los Ar-
chivos y dependencias del Estado y se pu-
sieron a sus órdenes varios oficiales entre 
ellos don Saturnino Montojo, aventajado 
alférez de fragata que acababa de desem-
peñar con lucimiento la cátedra de Física 
del Ateneo de Madrid, para que le auxi-
liaran en sus trabajos 
Practicáronse entonces diferentes ope-
raciones geodésicas y reconocimientos y 
al agotarse los fondos que el Gobierno 
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destinara para ello, el mismo Bauza apor-
tó los suyos, inviertiendo en esta obra 
muchos miles de reales de su propio 
peculio. 
Dos años más tarde, con la caida del ré 
gimen constitucional, expatriado don Fe-
lipe Bauza alma de la empresa, se sus 
pendió todo trabajo. 
# 
Los merecimientos científicos que lie 
varón a don Felipe Bauza a la Real So 
ciedad Matritense de Amigos del País en 
calidad de individuo de mérito literario 
en 18 de enero de 18''5, hicieron que en 
1807 fuera recibido también en la Real 
Academia de la Historia, dirigida enton-
ces por Otro sabio marino don José de 
Vargas Ponce, en clase de Académico su-
pernumerario. 
A tan docta corporación présenlo 
nuestro biografiado su Discurso sobre el 
estado de la Geografía de América 
meridional, leído en la Real Academia 
de la Historia en 24 de julvj de 1807 por 
D. Felipe Bauza capitán de fragata de 
ta Real Armada con motivo de tomar 
posesión de su plaza de académico 
supernumerario, manuscrito original que 
hemos visto en la biblioteca de la misma 
Academia. (Discursos académicos t. 111. 
Est. 27, Gr. 6 , E. n ° 178). 
Empezaba por entonces Bauza la for-
mación del gran mapa de España y 
ante ella leyó igualmente una memoria 
• dando idea de la Carta general de la pe-
nínsula y de los materiales con que la está 
trabajando». 
A la Academia regaló también algunas 
de sus obras: <Una carta del Seno Mejica 
no, otra de las islas Baleares y Pithiusas, 
otra de Manila y otra de los puertos de 
Polapa y Larso, en la isla de Luzón». 
Con referencia a Bauza, consigna la 
Relación que comprende el año acadé-
mico desde el 1 ° de diciembre de 1815 
hasta 30 de noviembre de 18/6 de la No-
ticia histórica de la Academia (t. V de 
Memorias! que solicitada por ésta la en-
trega de la preciosa colección de docu-
mentos para la historia de América 
formada por el académico don Juan Bau-
tista Muñoz, docto e infatigable investiga-
dor tras muchos viajes v tareas, cedida 
a aquella corpo ación por Real orden de 
3 de agosto de 1815 no se recibió hasta 
marzo de 1816 añadiendo: «Los antece-
dentes de la pasada guerra y la alternativa 
ocupación de la Corte por tas tropas fran-
cesas y nacionales dieron lugar al extravío 
de varios tomos de esta colección. La 
Academia ha tenido el placer de recobrar 
algunos de ellos por el celo y diligencia de 
su individuo supernumerario el señor don 
Felipe Bauza que los pudo recoger de 
diferentes partes». 
En 1828 presentó también a la Real 
Ac.idemia «los apuntes que poseía sobre 
diferentes antigüedades de España » 
La fama de tan destacado hombre de 
Ciencia traspasó pronto las fronteras na 
dónales y a puco de ser nombrado miem-
bro numerario externo de la clase de Fí-
sica de la Academia de Ciencias de Bavie¬ 
ra, Munich, (Bayerischen Akadem e der 
Wissenschafen) el 3 de. febrero de 1816, 
el Emperador de las Rusias le concedió 
ejr motu propio la cruz de cuarta clase de 
la orden de San Wladimiro. 
El ' ." de abril de 1819. fué elegido so 
cío dí la Royal Societu, de Londres, 
para I propagación de las Ciencias Na-
turales La proposición elevada a tan 
prestigiosa corporación, quizá la de mas 
importancia de Inglaterra, consigna el si-
guiente breve resumen de sus trabajos: 
* . . - [ , 'e pupil pn-I assiM tit of Tofíño in all 
his surveys Director of *'harts and Plans 
in the voyage ofDiscovery under Malaspi¬ 
na Author of Chart and Memoir between 
Chili and Buenos Ayres. Compiler of An¬ 
cient Voy ages of the Spaniards in the Pa-
cific from original manuseripts, now in 
course of publication, and Supenntendent 
of H drographícal depot at Madrid.» 
También fué elegido «Socio currispon 
dente» de la Accademia delle Scienze, 
de Turfu en V4 de marzo de 1821 
Kste mismo ; ñu se le nombró vocal de 
la Junta Suprema de Censura, como ya lo 
había sido en C.idiz anteriormente, fué 
desig-iíido por las Cortes en 13 de mnvo 
para í ¡rm;ir parte de la Junta Protectora 
de la libertad de la imprenta, y por Real 
orden de 4 de diciembre nombrado indi-
viduo de la Academia Nacional, decretada 
por tas Cortes en el Reglamento general 
de Instrucción Pública, de 10 de julio, en 
la clase de Ciencias físicas y matemáticas. 
En 1822 vio la luz pública en Alemania 
una memoria suya sobre el estado de los 
estudios geográficos de la América del Sur. 
escrita unos años antes, y que lleva por 
titulo Über gegenwürtigen Zustand de 
G 'Ographie von SadAmerika. von don 
Philipp Bauza,ubeosetrtdnoch WUhelm 
Friedrich F-uheom von Karwinsky, 
inserta en el Manchen Deukschrift, 
1 8 2 1 22 , pags. 87 1 ¿4. 
* 
Emigrado Bauza desde Cádiz a Gibral¬ 
tar y a Londres en las postrimerías de 
18Í.3, como casi todos los Diputados que 
integraron las cortes de 1823-L '3. para nn 
ser victima del encono suspicaz y ruin de 
Fernando VII, que más tarde le condenó 
a muerte, fueron los años -diez aproxi-
madamente - q u e residió en Inglaterra de 
provechoso fruto para la especialidad geo-
gráfica e hidrográfica Pudo llevar con él 
sus apuntes y borradores y hombre mo-
desto, de vida ordenada y de gran capaci-
dad ile labor, se consagró por entero a sus 
trabajos Allí compartió su infortunio con 
el ex-ministro don Agustín Arguelles 
al que Lord Holland nombró su bibliote-
cario, con don Ángel Saavedra Isturiz, Vi-
llanueva, el médicoSeoane,el marinoyex-
Regente del Reino don Cayetano ValJés 
y tantos Otros eminentes españoles refu-
giados, que habían establecido como pun 
to común de cita la modesta librería que 
el erudito don Vicente Salva estableciera 
en un rincón del viejo Londres 
Dedicóse Bauza con preferencia a 11 
continuación de la carta general de núes 
tra Península, para cuyo completo traza-
do buenos y leales amigos le remitieron 
desde Madrid y otros puntos, nuevos dO' 
cumento*. 
Sabedor que una brigada de ingenie-
ros franceses se ocupaba también en esta 
empresa, se trasladó por dos veces a 
Francia recogiendo en P.iris estimables 
datos que agregar a los suyos. En uno de 
estos viajes regaló a su .nnigo don Joaquín 
María Ferrer y Ca ftanga, diputado como 
él y proscrito en París, la autobiografía de 
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Catalina de Erauso extraordinaria heroí-
na vascongada del siglo XVII , manuscrito 
que había adquirido ^ños antes, y que este 
publicó con el título de Historia de la 
Monja Alfarez Paris, 1829. aun que la 
obra aparece como apócrifa, en caste-
llano, francés y alemán. 
Desde el 14 de octubre de 1831 le con-
tó en su seno la Roijal Geographicat So-
cielij de Londres, en cuyo Journal publi 
có: lable of Hdgts of varioas points in 
Spain, alphabeticallu dased. Comunt 
cated by Don F. Bauza, Hon. Mem R. 
G. S. Vol 1 1 , 1832, págs. 269 273 
El mapa que trazaba y perfeccionaba 
Bauza con tanto cariño sabemos que era 
de «diez pliegos de longitud por otros 
tantos de latitud, o sea cien pies cuadra-
dos», y que no llegó a verlo concluido. 
Bastante adelantada tenía su obra, con la 
decidida esperanza de terminarla en su 
propia patria y reunidos ya los presu-
puestos de su coste total, cuando la 
muerte vino a cortar el hilo de su vida ya 
amnistiido y al prepararse para su re-
greso 
Poco tiempo antes, en 23 de marzo de 
1 8 ^ 2 , habia sido nombrado socio corres 
pondiente de i< Real Sociedad Marítima, 
Militar y Geográfica de Lisboa, 
Privado de su sueldo de jefe de la Ar-
mada, teniendo que atender con decoro a 
su sustento y a! de sus familiares, en un 
país extraño, —hay que insistir que en la 
preparación de ¡a carta de España consu-
mió Bauza gran parte del patrimonio do 
tal de su esposa, -no pudo dar a la im 
prenía muchos de los trabajos que sobre 
diversos asuntos geográficos e hidrográfi 
eos de nuestra nación y sus antiguos do-
minios de ultramar tenia aprontados para 
ello en Londres 
Con respecto a América nos consta 
que dejó terminados ios siguientes: 
Memoria sobre la situación gcográfi-
cade la Havuna, Veracruz, Puerto Rico 
y otras iilas ij bajos del mar de /as An-
tillas por D. Felipe Bauza. /826 
Memoria sobre la situación geográ-
fica de varios puntos de las costas de 
Chile, Perú. Panamá, Costa Rica y JVí-
too 
caragua con las islas adyacentes por D. 
Felipe Bauza. 1826, 
Situación geográfica de las costas del 
Seno Mejicano, Isla de Cuba y cayos 
próximos a ellas, costas de 'Herró Fir-
me e Islas Antillas menores a Si. (aventó 
y ¿a Jamayca, costas oriental y occiden-
tal de la América del Sur y del Norte 
deducidas de las observaciones astro 
nómicas hechas en distintas épocas por 
diferentes astrónomos y navegantes y 
por deferencias (sic¡cronométricas entre 
aquellas, convenidas y reunidas por el 
capitán de navio D. ^(elipe) B (auzá; F. 
R. S. y i x Director del depósito hidro 
gráfico de Mad-iid 
Memoria sobre la situación geogra 
fica de Montevideo y Rio Jencyro istc) e 
Isla de Anhato riron y costa entra San 
ta Catalina y Castellos Grandes, por 
don Fe ipe Bauza. Londres, 15 octubre 
1832 Original). 
Nueva situación geográfica del Rio 
Jeneyro, por don Felipe Bauza. Londres, 
1.° enero 1833, y 
Continuación de las situacione< geo 
gráficas de la costa desde Sant i Cata 
lina hasta Castellos Grandes, par Felipe 
Bauza. (Original). 
Estos trabajos se conservan inéditos 
en el archivo del Museo B r i i i neo (Legajos: 
Add. 17 635. 17 636 y 17 6Ú8) 
En la revista científica alemana Herth i 
insertó en 1828, n u XII págs. 101 109 nue 
vas aportaciones al estucho del continente 
americano: Beitrüge zur Hidrographie 
und Geograppie von Amerika. y s- citan 
como trazados por Bauza en Inglaterra los 
planos del valle de Caracas, curso de los 
rios Orinoco, Atures, Muipures y Cas-
siguiari y el mapa de la República de 
Colombia, en dos hojas, grabado en cobre, 
muy raro, por haberse tirado solo conta-
dos ejemplares, después de la muerte de 
su autor. 
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«Inmediatamente que ocurrió el falle-
cimiento de Bauza (3 de marzo de 183í) — 
consigna Bover, trató el Gobierno inglés 
de adquirir los tesoroscientificosque rw.bía 
poseído el difunto, de loque su familia hu-
biera sacado gran utilidad, pero mayor era 
su repufjn nicin de verlos en manos extran-
jeras, cuando la viuda recibió un oficio del 
Exento. S r Ministro de Estado fecha 28 
de marzo de 1814 manifestándole, que S» 
S. M la Reina gobernadora había oido con 
el mayor sentimiento la pérdida que aca-
baban de experimentar las ciencias y la 
España cun el fallecimiento de su esposo: 
pero habiendo llegado a su noticia que 
los mapas, planos y demás materiales reu-
nidos y trabajados por aquel ilustre espa-
ñol, los tenia destinados para su patria, 
deseaba S. M. se llevase a efecto la volun-
tad del difunto: que por lo tanto le sería 
en extremo grato que los albaceas y tes-
tamentarios de Londres se pusiesen de 
acuerdo con el conde de Florida Blanca 
ministro de la Reina en aquella corte, 
para que tan preciosos papeles no sufrie-
sen distracción ni extravío alguno a cuyo 
efecto se habían traos nitido a dicho con-
de las órdenes convenientes para que los 
remitiese, de acuerdo con l"S albaceas, con 
toda la seguridad y las precauciones que 
reclamaban unos papeles que el Gobierno 
miraba como pertenecientes a! Estado, y 
concluía manifestándole, que enterada 
como estaba S M del mérito y útiles tra-
bajos de su malogrado esposo, se com 
placería en recompensarla de todo loque 
hiciera para que la nación española se 
aprovechase de tas tareas de tan laborioso 
Ciudadano, 
Llegados a Madrid los quince cajones 
que contenían los efectos del difunto Bau-
za quedaron depositados en el Ministerio 
de Estado y si bien se indicaron verbal-
menle a su viuda algunos medios de ín 
demnizacíón, ninguno se llevó a cabo y 
los trabajos de Bauza quedaron en olvido 
de modo que su viuda creyó prudente re-
cogerlos para evitar extravíos-
En matzo de 1841 fué revisado el gabi-
nete geográfico e hidrográfico de Bauza 
por la comi-tión nombrada para la forma-
ción de la carta de España, pero como 
este proyecto no se realizó volvieron a 
encajonarse y probdblente hubieran per-
manecido en este estado si el nombre de 
Bauza y los tesoros científicos que poseía, 
no hubiesen sido conocidos de muchos 
sabios nacionales y extrangeros, particu-
larmente de los ingleses; así que después 
( O í 
de diez años de su fallecím.ento habiendo 
venido a España el S r . D Francisco Mi-
chelena, trató de adquirir ei gabinete geo-
gráfico é hidrográfico de America, y se le 
cedió en octubre de 1844 poruña módica 
suma » 
En el Museo Británico de Londres, de-
positó el Gobierno inglés tan interesante 
documentación. 
El periódico 7/ie limes correspondien-
te al 27 de marzo de 1849 insertó una re 
lación de los princípjles manuscritos de 
aquel centro, que se presentaba al Parla-
mento, consignando entre ellos «una co-
lección numerosa y muy importante de 
papeles relativos a la historia, geografía y 
estadística de la America del Sur y de las 
Islas Filipinas que pertenecieron al capi-
tán don Felipe Bauza, director del Gabi-
nete geográfico de Madrid, con 266 mapas 
dibujados que ilustran el texto». 
Integran la «Bauza collectión», en el 
«British Museum», alrededor de un cen» 
tenar de legajos, cartas y planos cuyo 
extracto y signatura es como sigue: 
Derrotas desde Cádiz a varios puer-
tos de la América Septentrional por 
Alons > de la R'iva, 1809 14 documentos 
con 62 folios. Signatura del legajo: Add. 
17 630 Contiene también derrotas d é l o s 
mares de la India y Filipinas. 
Razón del Mapa de la América Sep-
tentrional (1785) [por don Luis de Surville 
y Vi¡!erey| 3 doc. 16 fols Add. 17.632. 
Apuntes originales. 
Noticias de América, lomo I. 2 doc. 
313 fols, Add. 556. Contiene parte del dic-
cionario geográfico de Nueva España y 
Méjico y descripciones de Nueva Orleans, 
Chiapa y otras ciudades. 
Noticias de América, lomoII. 25 doc. 
210 fols. Add. 17 157. Contiene folletos y 
otros papeles referentes a Nueva España, 
(1779-1814). 
Miscelánea [GeográficaJ cíe América 
Septentrional. 4 doc. 308fols, Add. 17.560. 
Contiene papeles referentes a la geografía 
de Nuevo México y California, U775-77). 
Relaciones de Vireyes, 5 doc. 119 fols. 
Add. 17.564. Contiene comunicados de 
los Vireyes y otro<i papeles referentes a 
México. 
México. Tratados varios (1685 1776), 
4 doc 192 fols Add. 17 565. Los papeles 
contenidos en este volumen llevan notas 
marginales autógrafas de Bauza 
México Tratados varios [históricos y 
geográficos] 12 doc. 177 fols Add. 17.563. 
Contiene papeles y mapas relativos a Nue-
vo México, California, etc., muchos de los 
cuales llevan anotaciones marginales de 
puño y letra de don Felipe Bauza. 
México. Tratados varios /geográficos 
e históricos], 18 doc. 243 fols. Add. 17.566 
Contiene papeles relativos a la Losiana, 
Texas, Honduras, etc. (1689 1774). 
México. Diccionario geográfico. 269 
fols Add. 17.578. Es continuación del 
anterior 
Méyiico. Diario del P. Garcés ai Rio 
Colorado. 1775,2 doc. 147 fols. Add. 17.568. 
México. Ira/ados varios. 13 doc. 207 
fols. Add. 17.569. Contiene papeles geo-
gráficos y diversos relativos al Yucatán, 
Chiapa, Lousiana y otras provincias de 
Nueva España 11579-1804). 
México Tratados varios 3 doc. 186 
fols, Add. 17 570. Son comunicados de los 
Vireyes de Nueva España (1716-1796). 
México. Tratados varios. 16 doc 112 
folsAdad. 17.573. 
México. Tratados varios [geográficos 
e históricos]. 8 doc, 89 fols. Add. 17.574. 
México, Tratados varios [geográficos 
e históricos]. 10 doc, 71 fols Add- 17.575. 
7. —Noticias del Golfo de México. 
Este manuscrito autógrafo de Bauza lleva 
las iniciales F. B . y está fechado en Lon -
dres el ¿2 de mayo de 1830, 
8 - Resumen autógrafo de Bauza de 
un memorial dirigido a Carlos 111 por el 
capitán don Manuel José de Orejuela en-
tre los años de 1768 a 82 sobre construccio-
nes navales. 
i d a 
México Derroteros varios. 37 doc. 
57fo!s. Add. 17 577 Contiene exclusiva 
ment;.* itinerarios a través de las provin-
cias mejicanas. 
Méx'co, Descripción de! Seno de 
Honduras 1759. por don Jerónimo de 
la Vega y Lacaya 32 fols Add. 17 579. 
México, Perú, ere Cuatros estadís-
ticos, 19 doc. 61 fols. Add. 17 581. Con-
tiene varios impresos, cuadros o estados 
de población, comercio, e t c 
América Papeles geográficos. 28 d o c 
268 fols Add 17.634. Contiene diferentes 
notas sobr** posiciones, derroteros, obser-
vaciones y puntos de la carta publicada 
en el Deposito Hidrográfico en 181') 
9. - Varias notas geográficas de varias 
personas, entre las que figura una carta 
del capitán Basilio Halla Bauza. 
11. —Carta original de don J[oaquínJ 
M[aria] Ferrer a d n Felipín ' sic) Bauza, 
fechada en Gadex (sic) el ¿4 de mayo de 
1816, dándole cuenta de su viaje desde 
Lima a Cádiz. 
14. —-Observaciones hechas en varios 
puntos de America por oficiales de la 
Armada y otros papeles-. Contiene dife-
rentes notas y cartas dirigidas a Bauza 
por Mr. Mechain y varios oficiales de nues-
tra marina. 
América. Seno Mejicano. Borradores 
de las Memorias. Seno Mejicano y An-
tillas, costa Patagónica, Chile y Perú 
'^Borradores y observaciones de la Amé-
rica Meridional etc. 8 doc 351 fols. 
Add- 17.635. Todos autógrafos de Bauza 
América . Papeles geográficos y as 
tronómicos por el capitán Felipe Bauza. 
45 doc. 276 fols. Add. 17 636. Contiene 
documentos originales sobre la geografía 
de las colonias españolas en Norte y Sud 
America. 
2.—Notas y datos autógrafos de Bauza 
que sirvieron para la formación de la carta 
del golfo de Méjico, Londres 1832, in-
cluyendo: 
«Itinerario de Alvarado a Oaxaca; id. 
a Tecuantepeque; id de Tecuantepeque 
a Ciudad Real por Tuxla; id. de Tuxla a 
Villahermosa por tierra hasta Teafrac; id. 
de Tuxla a Villahermosa, por Quichula al 
rio de Tabasco: id. de Villahermosa a 
Alvarado». 
Mapas, en dos colores, de los estados 
o provincias del N . absoluto y NE. de 
Méjico, trazados probablemente por Bau-
za . Add. 17. A.-B 
Mapas, en color, y planos de las pro-
vincias, ciudades, etc. del Vireynato de 
Nueva España y de Ce tiro America 2 le 
gajos. Add. 17.650. (8 mapas) f 17 751 
(¿O mapas). 
Mapas y planos de diversas partes de 
América. 11 legajos Add. 17.652. 17.653 
(3 mapas) 7 654 ( í mapas), 17.655 (5 ma-
pas), 17.656 (2 mapas», 17.657, 17.658 (6 
mapas) '7 659 (3 mapas), 17,660 (3 mapas) 
17.661 4 mapas) y 17 662 (21 mapas y 
planos) 
La Habana Isla de Cuba. 5 doc. 66 
fols. Add. 17 628. 
Noticias de la isla de Cuba. 7 doc. 
59 fol. Add. 17 629. 
Miscelánea de papeles relativos a 
América. 18 doc 3 6 . fols Add, 17 583. 
Contiene copias de documentos referen-
tes a la América del Sur, Filipinas, Méjico, 
isla de Santo Domingo, etc. 
El Duque de ta Patata Relación del 
estado del Perú 1689,233fols. Add. "7.581 
Relación del Perú. 1796 (Gobierno 
de don Francisco Gil de Taboada). Con 
dibujos y un mapa. 233 fols Add. 17. 582 
Perú. Tratados varios [históricos y 
geográficos]. 5 doc 122 fols Add 17. 584 
Perú. Tratados varios (1557-1610). 9 
doc. 108 fols. 17. 585. Perteneció primera-
mente este volumen al conocido historia-
dor de Indias, don Juan Bautista Muñoz. 
Perú. Tratados va/ios {1549-1794} 
6 doc. 114 fols. Add. 17. 586 
Perú. Tratados varios (1765 1796). 8 
doc 172 fols. Add 17 587 
Perú. Tratados varios V> doc. 76 fols. 
Add. 17. 588. 
Perú Tratados varios. 5 doc. 59 fols. 
Add. 17.590. 
Minas del Perú y del Rio de ta Pla-
ta. 2 doc. 18 fols. Add. 17.589 
Descripción del Perú, Buenos Ayres , 
etc. (1795) 2 d o c 484 fols. Add. 17. 592. 
Marmolejo Historia de Chile (1536¬ 
1579) Add. 17. 594. Copia hecha en 1775 
por don Juan Bautista Muñoz. 
Relaciones de Chiloe y Chile, etc. 
(1754-1773). 4 doc. 79 fols. Add 17. 593 
Chile Tratados varios 4 doc. Add, 
17. 595. 
Chile. Iratadosvari s. 9 doc 99 fols. 
Add. 17. 596. 
Don Luis Nee Viaje desde Talcahua 
no hosta Chile, etc. (1793) 4 doc 53 fols. 
Add. 17. 597. 
Chile. Tratados varios 3 d o c 19 fols 
Add. 17. 600 
Chile. Cuadernos sobre Estadística 
(1779 80) 11 doc. 124 fols Add. 17. 599. 
Noticias del Reyno de Chile. 17 doc. 
68 fols Add 17 598. Contiene pergaminos 
anónimos con datos estadísticos sobre 
requisas, comercio, etc. 
Den otero desde Antuco (Chile) 
hasta Menea (Buenos Ayres). 200 fols. 
Add. 17. 602. 
Relación del Govierno de Buenos 
Ayres, 1784 . 2 doc. 247 fols Add. 17.601. 
Buenos Ayres y Paraguay. Tratados 
varios (1782-6). 9 doc. 117fols. Add 17.603 
Azara [Félix de] [De ocupación del] 
Paraguay. 127 fols. Add. 17 604. 
Buenos Ayres. 7rotados varios(\756 
1782). 15 doc. 365 fols. Add. 17.605. 
Contiene papeles geográficos y varios refe-
rentes a las provincias de Rio de la Plata, 
Paraguay, etc 
Buenos Ayres. Diario al Rio de la 
Plata, 4 doc 44 fols. Add. 17.608. 
1.° «Diario de la navegación desde Es-
io3 
paña al Rio de la Plata hecha por el Co-
mandante Don Alexandro Malaspina en 
la Descubierta*, firmado por este y diri-
gido a don Felipe Bauza, ilustrado con 
dibujos a pluma y con el título: «N 1 -
Diario delcomandante Descubierta Des-
de Cádiz a Buenos Avres. Para Bauza y 
Fabío [Ali-Ponzom]; contiene vistitas de 
la Ascensión y los Mirages ( ? ) d e la 
Descubierta en mejor orden». 
Buenos Ayres. Tratados varios [geo-
gráficos e históricos] (1766 92 . 19 doc. 
128 fols. Add 17.606. 
Buenos Aires. Tratados varios {1559¬ 
1812) 18 d o c 275 fols. 
6.° Viaje desde San Luis da ta Pun 
ta a Buenos Ayres y Montevideo por 
Don ¡osé Esp" (Espinosa) y Don Felipe 
Bauza. Add, 17.607. 
Buenos Ayres. Tratadosvarios. 5doc. 
54 fols. Add. 17 607. Contiene diferentes 
apuntes sobre geografía de Buenos Aires, 
La Plata, etc. 
2.a Diario de un viaje a través de las 
Pampas, por don Felipe Bauza y diri-
gido a su amigo don losé de Espinosa. (Au-
tógrafo). 
Mapas y planos de las costas de la 
Plata y Patagoniáí 1748-1795) Add. 17.668. 
A - G 
B —«El camino que conduce de la 
ciudad de Valparaíso a la de Buenos 
Ayres, por D. José de Espinosa y D. Fe-
lipe Bauza. 1794 •. 
Guerra de los Guaramis, 194 fols. 
Add. 17.610. 
Relación de la Provincia de Misiones 
112 fols. Add. 17613 
Brasil - [Historia] Del Marañan del 
Capitán Diego de Aguilar [1578] 174 fols. 
Add. 17.616. 
«Itinerario de Rio Janeyro a Lima 
(por tierra en 1818). 55 fols Add. 17 617. 
Brasil, Tratados varios. 4 doc. 42 fols. 
Add. 17.619, 
Brasil Tratados varios. 7 doc 24 fols. 
Add. 17.62] , 
10.) 
Papeles geográficos del capiátn Fe-
lipe Bauza Posiciones de la America 
meridional. 37 dot'. 204 Cois Add. 17 637. 
Contiene observaciones para el levanta-
miento de planos y notas hidrográficas de 
la América del Sur. 
28 — «Itinerario de Buenos Ayres a 
Mendoza, remitido en 24 de agosto 1825, 
por don Felipe Bauza». 
36 —«Varios apuntes sueltos acerca de 
la situación barométrica de ciertos puntos 
de America y entre ellos cartas originales 
de don J . M. Bustamante a don Felipe 
Bauza, de Temaicato y Guanajato, mayo 
1828, en que se habla de sus trabajos de 
observación sobre Lacatecas y Bolaños 
Obras de Teran v de D . José Ignacio Ibe 
rri; itinerarios de don Francisco J »é Cal-
das, del P. Quiroga y otros». 
Mapas y planos de distritos y ciudades 
de La Plata y Confederación Argentina 
(1793-1811). 6 planos Add. 17. 667. 
Mapas y planos de provincias y distri-
tos de Chile 16. Add. 17. 675. 
Mapas v planos de Citile y Patagonia. 
5 planos. Add. 17 676 
B —Carta de parte de la costa de Pa-
tagonia, firmado por Felipe Bauza 1800. 
Navegación del mar del Sur 47 doc. 
174 fols. Add. 17. 622. Contiene derrotas, 
entre el Ecuador y el cabo de Buena Esoe 
ranza, instrucciones para la navegación. 
«Relevaciones y enfiladeros que hice •?) en 
el Estrecho de Malaca», escritos de Malas-
pina, relaciones de viajei v descubrimien-
tos (s XVI-XVI1I.) 
Islas Filipinas y Océano Pacifico 12 
doc. 107 fols Add 17 625 Contiene pa-
peles geográficos y r e l ac iones de viajes. 
Islas Filipinas y Océano Pacífico 5 
doc. 155 fols Add 17 624 
Viaje al Maluco - Viaje de Hernando 
de la lorre a las Islas de Maluco 1525 7 
50 fols Add. 1 7 . 6 2 6 . Es un diario de la 
expedición a las islas Filipinas bajo las 
Órdenes de Fre García de Loaysa copiado 
por don Juan Bautista Muñoz de un ma 
nuscrito del archivo de Simancas 
Descubrí micnta de las islas de S i-
lomón (1566) [oor Hernando Gallego], 91 
fols. Add 17,623 
Papeles vanos ríe Marina 6 doc- 83 
fols Add 17.638 Siglo-, XVI a X I X . De-
rroteros del mar del Norte, Filipinas, no-
ticias sobre vientos, etc. 
(Noticia de ios morteros fundidos en 
Sevilla 1810-1U 26 fols. Add. 17 .639 . 
«Noticia histórica de los morteros y 
obuses morteros fundidos en Sevilla con 
el objeto I - bombardear a la plaza de 
Cádiz en 181d y 1811, y el resultado de las 
pruevas verificadas al intento». 
Ferrer [J. Joaquín] Observación de 
Cometas [aparecidos en 1807 1811, 1813 y 
un eclipse de luna en noviembre 18 '7 | en 
la Habana. 201 fols. Add, 17.640. 
( 7it minarli) 
J u a n 1.I.4KKFS IUhnai. 
D I E T A R I D E L D-K F I O L 
( i 7 8 6 ) 
14 El espella Miqnel Dols a les 3 seri es 
anat per alguns dies a Santa Maria ab un mul 
de casa sua, puis el di- casa es massa jove, be 
que anies de ahir va a<ia ensellat fins a Snn 
Gibert, coalcant dit 
Catarina de Valldemosa sen es tornada a 
dita vila a les 2 de la timii-. Li he pnsat dins e) 
paner una IHlira arms, un pa dob,a del dia y 
sis rosquilles de les monges J e Sineu, 
1 5 Diumenge. Es vingut a les lues rnun 
oneki Onofre Estada ab son missatgell ha apoi-
tat uu covonet ab nous, pomes y penjoi blanch 
Ha près xiquolate bo, y ha diferit dinar fins a 
la nit, y després es surfit fora casa, senyaì de 
que el cani! no In ha cansat rrnlt. 
1 6 . He assistit a les 4 de la tarde fent cap 
a un gran de teologia que se ha confent a el 
seminarista Josep Gelabert, Diaca. Padri el 
P. Leetor Sastre, Observant. Propina 4 s. y 
Sindich. 
1 7 . Bartomeu Ri poli me ha régalât dos 
r o u i s ile oli vt-s ver des. 
He donat berenar a Josep y per beurer en 
el camt 3 s. 
He comprai un paner non v dins de eli he 
posai dotze rosquilte- de Si neri y sis casques, 
que he enviât a dit Ripoll O a [uanet son fili. 
[.amo Esteva Verd de Andraitx me ha réga-
lât dins un paner cosa de dos amuts de olives 
nègres pensides y seqnes y lo demes rem calop 
He dictât este rnwtl a t-'uig, présent Amen 
guai, el olici que el Rector deu passar a el 
Sr . Fiscal pet donarli notici a de la J unta del dia 
1 3 . l'ero a la tarde ine ha informat dit Rector 
que se li ha pasat altre, que eli mateix ha tormat, 
y vist es molt mal construit y axi lo he dit. 
He enviât a plassa per vendrer 1 3 amuts de 
dites olives triades, puis les demes que seran 4 
amuts, tacades y corcades, les he fêtes trencar 
pe.r salar, Entenia que de esta calidat corria 
vuy el preti de Plassa 2 s. 8: pero sols han pro 
duit 4 2 s. 2, puis se ha aiurat la venedora 2 s. 
per lliura y el trast, hav.'ntse dat el compta a 
2 s. lo amut, per mes de tenir entes que anaven 
a 2 s. 8 vui. 
He pagat al bascuiter del fiali 45 s. per Its 
6 dotzenes casques y esses del dia de Sant 
Joachim. 
1 8 [.a Sra, Ferragut de Sant Eugeni me 
ha régalât 1res pollastres per conseil. 
19 . Som anat a la Universidat y he diclat 
a sis estudiants el proleg de la materia de Cens-
titutiont seu dt U«tbus. 
Som anat despres a casa del Sor, Major de 
Milicies y entregatnli la relacio que em dexa. 
He dat el meu dictamen y pens que el Milicia 
no se presentara. 
Dois Pre es tornat este matf de Santa Maria 
y de Alaro. 
He pegat a Sor Margarita de Sant Geroni, 
ma germana, ptr ma de Vicensa deu reais cas 
tellans. 
He entregat a ma mare les 20 9 de la mesa¬ 
da antes de dinar y mes ver de estes he entregat 
sis durets a Llorens > los altres sis durets y los 
io5 
2 
16 «S en plata y tresetes a ma mare, Han rao-
nat los dos molts de fets. 
El xabech correu es vingut y en ell he re-
but carta de Bellard y de la Condesa. 
20. Despres de dictar som anat a visitar 
en el Socos a Gomila major vingut ahirde Me 
norca. 
He cobrat del Reverend Ferra, Acolit Be 
neficiat et, la Catedral, pagant per Catarina Ta-
ñer, st t durillos en or, que son 1 i ¡Ü 4 £ y he 
fet recibo, felá gracia per les r3 pésetes en la 
causa d e dit Benefici, ben entes que van firma-
des per Cortes y altres. 
2 1 . He cobrat de Dn. Pere boscoso 70 <6 
per un any de lloguer de la casa, conduit a 1 8 
s^tembre y te albara per ma de Dois Pre, 
He cobrat del Reverend "intoni Company 
Pre 1 5 0 L. de bens de Antonia Ana les quais 
ha entregat a Dois Pre el Dr. Torrello Pre, el 
quai esta tarde es vingut de Sineu. 
Ha enviât Sor Maria Ignacia del vel de una 
religiosa de obediencia de deina un estel, una 
panada, un quart de coca ensucrada y una 
olleta de earn: dat 1 s. 
2 2 . Misa a la espella, Ea ha dita mon on-
d o Onofre, vuy diumenge; despres hem bere 
nat de xoquolate y coca ensucrada 
Ma mare es vinguda mes tard y ha berenat 
de xoquolate y casques. 
Juan del ondo Onofre y la sua filia de 
aquell han berenat de cuit y despres per el 
carni los he donat dons pans, xuya, botifarra, 
formatge y a ella tambe dos rosquilles de Sineu 
v rnitja lliura de confits de mella, 
Antoni Planes, Escriva, me ha entregat 
45 <ï P e r drets de firmes en la causa criminal 
de Magdalena Miquel contra el Miiicia Sastre. 
Esta tarde he empleada en la preso rebent 
la declaracio del Milicia Oliver Salero, Escriva 
Planes, 
Esta tarde es estât el Tedeum a la Catedral 
per totes les comunídats ele. perla Beatificado 
del B, Bono de Sant Francesch de Paula. 
Som anat a la Comedia que es la matexa 
del dia 13 de este mes supra. 
2 3 . Ma mare es vinguda hora baxa: no ha 
votgut berenar y sen es anada tard, despres de 
haver estât en la capella a la que em som es-
cusat anar per fetnes y per baver pensât em 
volia contar coses de Llorens, que no vull saber. 
24 . Som anat el matl a la llibreria y he 
tingut el enfado de no haverme volgut enstnyar 
les ordes el Misser Oliver. A la tarde el Sor. Re-
io6 
Bennaser y Dr, Pelegd. Tentants yo y el Dr. 
Borras. Propina 4 8 ) 2 £ 
Som anat a la nit a la Comedia de Sanson 
ab Bartomeu Serra. Ha carrtat la gtaciosa 
3 0 , He cobrat de la Tesoreria per ma de 
Dois Pre, haventli donat pnder en escrit, les 14 
S 1 3 § 4 del lloguer de cases del quarter Vol¬ 
ta den Jolit, 
3 1 , He asîstit a les onze del matf, despres 
de la escola, a les matricules dels estudiants de 
lleis. 
La Mare Priora de Santa Catarina envia 4 
coques ordinaries Dat al allot § 6. 
El Auditor de guerra ha tornat los dos Ili-
bres, que inenlleva als 27 seteinbre y esquela, 
a que he respo^t, 
He dictât a Dois Pre la sentencia arbitral 
entre los geroians Kscats t Bordoy, 
Primer noveml.ie, He visitât antes de mitx 
dia a Gomila Major menorqui, Lo he trobat 
axicat y que ha oit Missa. 
Es vinguda a la tarde la cunyada de Socies 
ab sa criada. Me ha regalat un ventedoret. Li 
he donat dos pomes mott grosses, dos panels 
v dos rosquilles de Sineu y aitra poma grossa a 
la criada. 
He donat 2 § per panets a el fill Acolit île 
el esrnlptor. 
11, dictât a Planes a la tarde el ofici al Co-
mendant de les Armes, paraque reclam ie la 
Reial Audiencia el Milicia, fill del donat de 
Misericordia. 
2 Som anat a les 8 .1 Sant Miquel ab Llo 
rens Alli ha dit les 3 Miss ' -. Dois Pr; . Se ha 
dit per mon compte un Ofici: caritat î i § y al 
poal 3 ^ . 
Som anat despres a Saut l'rancesch y he fet 
dir sis Misses al altar Major. Caritat 3 2 
He asistit a les 3 tji de la tarde, fent cap a 
un Grau de Teologia, que se ha conferit a Ge-
roni Pilou y Mayol. Padrf el P. Simn Francis 
co. Propina 4 § y Sindich. 
Despres som anat a la Comedia Los E s c l a ¬ 
vos eie su Esclava y futur bien no se pierite, 
He pagat a Vicensa iS %, a Margarita 1 8 
a lsabet 1 8 a Mateu 32 % 
He asistit a les 8 del matf, fent cap, a un 
grau de Teologia, que se ha conferit a Dn, 
Narci* Figueres, Rector en el Bisbal de Vich. 
Padrl el P. M. Veny. Propina 4 § y Sindich 
Soin anat despres a Sant Gercni y he ijue • 
dat ab ma germana ves si enmpondria a ma 
mare. 
geni, per medi de Sauria, ha enviât a dir que 
me abstengues de veurer dites ordes. 
2 5 . He vist dites ordes sobre llibrcries, 
de les onze a la una en el quarto del Dor Mu 
let l're per havermeles franqueades a eli y a mi 
el dit Oliver. 
He pagat mitja dobla de cordo antigua a 
el fili del Sor. Miquel Tous y he recnbrat un 
debitori que tenia de 5 te 1 0 § per gastos de 
Mir. 
He regalat al Ondo Onofre les 24 estampes 
de la Vida de Sant Bruno desficades del bori. 
2 7 . He cobrat del cotxer major de I)n. 
Juan Torrella sis lliures per mitx any de lloguer 
de la cotxeria, que concini a 16 de este mes: 
son 6 î f 
He cobrat de Llorens Buades, fili de Mi-
quel de la vila de Sineu 3 S 16 § 6 . per dos 
pensions de I S 1 8 $3 fa de cens a primer agost, 
y tinch vist e! llibret de albarans. Lo ultim es 
de el Sor. Antoni Company Pre de 10 novem-
bre [ 7 8 4 y diu a compliment per la pensio de 
dit any, La Mare Priora de Santa Magda lena 
me ha enviât dotze enseimades y 2 4 panels de 
mort. Dat 4 § . 
El Dr, Bartomeu Ripoll ha enviât un paner 
de olives senroses, Dat a [osep 1 § , 
He emprestat a el menorqui Un, Josep C o -
rnila un matelas de Mista biava de Piza, y una 
moscardera de fil groch per posar en el Mit de 
son pare, qui te tercianes a el Convent del 
Socós. 
Som anat al matf a visitar al Coronell san¬ 
grat per plenitud v bavem parlât sobre Escriva 
elegidor, 
Vuy a la tarde som anat a veurer los exer 
cicis de foch dels Zuizos a la porta de Santa 
Catarina. 
28. Mon Onclo Onnfre sen es tornai a For-
nalntx a les deu ilei mali, despres de haver be-
reuat be. Li he donat pa y toeino per el carni 
y dins un paner sis enseimades tnt lt gr<isses de 
Santa Magdalena, 
He enviât per dita ma a Bartomeu Ripoll 
altra pimer ah les allres sis enseimades y carta. 
A la tarde som anat ab el Ëscriva Planes a 
la preso y lie rebut la declaracio del Milicia 
Pons de Campane!, qui fugi del quarter. 
29 . He asistit fent cap a les 9 del matf a 
la llisso de punts major de Canons, que ha dit 
Vila Pre.de Menorca Padrf el Dor, Baitomen 
Serra. Li han argumentât sobre el cap quttnto3 
de translatant Episcopi, el Dr' Borras, yo, Dr. 
fis vingurfa antes de Vespres fsabet espar* 
tera y haventme aportat 3 0 pessetes per canviar 
11 lie régalât très panels de Santa Magdalena. 
He asistit fent cap a les 3 */ i de la tarde a 
un grau de Teologia que se ha confeiit a Dn. 
Francesch Estrada, Vicari de altre Rector de 
Vieil, i'adri el P. M. Puigserver. Propina 4 § y 
Sindich. 
He conferit a la tarde ab el Sr. Juan Coll, 
France s h Mus y Aguilù Mosca sobre comptes 
ab la vila de Sineu. 
Ha plogut bastant fort bona part de la tar 
de, y de la nit aygua moi a! de llebetx y pens 
sera gênerai 
4. disapte. Ha pluiscat tôt io mati y a la 
tarde ha plogut fort sens cessar fins a tes set. 
5. He anat al vel y Missa nova de la ger-
inana y germa del Dr. Rullan, Secretari y tôt 
en la iglesia de Santa ('alarma (je Sena. 
La MareSor Juana l'uig me ha enviât una 
coca ensucrada grossa del vel que ha de tenir 
dimars una monge de Obediencia. Dat 7 •§ 
Ha enviât ma germana de Santa Catarina un 
conf cuit, un pa den Pou, un pastalonet y sis 
bunyols de vent del vel Dat 1 
Ha enviai Bartomeu Serra del grau de vuy 
dotze quartos. Dat 6 a la criada, 
He asistit a les 3 */ t de la tarde fent cap a 
un grau de Canons, que se ha conferit a Villa-
longa Pre le Menorca, Li han argumentât yo, 
Dr. Borras, Dr, Bartomeu Bennasser y Dr. 
Muntaner, fill del Larber. l'ropina 3 2 § y Sin-
dich, 
Soin anat despres a la C.omedia que es: El 
Ipgrero, y altra semblant pesa ingiesa, y he 
tingut el enfado de que allf, en el palco de la 
Ciutat, se me ha beretat la capa, 
He pagat ;i Bernât l'aimer, picapedrer 6 W 
[7 $ 3 per la liista de leina feta a la caia, que 
te llogada el jutge Moscoso, que es Ici esc^lfa 
panxes. Son aparté les reljoles y la cals. 
6. He asistit fent cap a les 3 de la tarde a 
les conclusions de lleis, que ha defensat Dn, 
Josep Gomîla. Padricl Dr Borras. Li hnn ar-
gumentât Serra, Aulf, vo, Bennasser, Propina 
9 § 6. y 6 £ 2 , Intel iiiediadaniL-nt es vingut Bes¬ 
tard y no lia donat vol. 
7. He rebut de Rosa Fonres de Sineu 3 S; 
12 § y li lie fet AIBARA a cumpliment de les pen-
sions de 9 § cens a primer agost. 
He asistit a les 3 de la tarde a la liisoneta 
de punts que ha dit Dn [osep Gomila de Me-
norca, esto es Bestaid, yo y Seira, sobre la Ilei 
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3 de rti vimhcaiione. Propina 3 1 § 8, Despres 
som anat ab Borras y Serra a visitar a son 
pare al Socos. 
Despres som anat a la Comedia: Triumfo de 
Judit, que es estada per los presos de la preso. 
He dat 3 0 
He enviat al onclo Onofre los dos cabde-
llets de filadfs per fer la bosa. Antes ma mare 
dios la iglesia de Montesino me lia vi a interesat 
para que perlas ab Llortns sobre pendrer la 
criada que sen ana v en el sen estudi li he 
parlat, 
8 . He entrega! sinch durillos, que son 
8 № £ a Antoni el esparter y servirán de bas-
tret-i per buscar pessetes en plata, 
Dn. Salvador Oleza es mort de malaltia a 
les 2 de la larde. 
Ei procurador Verd Je Sant Cayetano ha 
escrit bona parí de tarde la representado per 
la destinado de sufragis. 
9. He entregat a Margarita liarcelú del 
Sitjar sinch durillos, que son 8 <£, les que 
servirán de bastieta p_r pessetes. 
Ma mare es vinguda antes de Vespres, y en 
el menjador me ha interessat para que parlas a 
Llóreos pujas a menjar, 
1 0 . Despres J e haver dictat en la Univer-
sidat som anat ,1 casa de Cayetano Socies, No-
tari y preseni el Dr. Mutet y el Sor, Rector he 
pres inspeccio de los expedients o registres de 
Juntes municipals sobre lübreríes fins a milx 
dia. 
He cobrat de Antoni líosseiló de la font de 
Alaró per Dna. Catarina vint lliures dich 20 L 
diner. Ha aporiai un panerel de figues, altre 
de rein. 
He cobrat de Dn. Bartoineu Asensio 5 8 
to ^ per lloguer ríe cases corresponent al mes 
de octubre. 
1 1 . Som anat a la tarde a parlar ab el Sor 
Regent a les 4, enviat a demenar per asnmpte 
de inspeccio de orúes sobre liibreria, 
Despres a Sant Cayetano me ha dit el 
Conde de Ayamans que volia que Arroni servís 
interimment la Ktcriv-iiriia de Muntaner. 
12, De k-s non a les onze del matl en la 
liibreria de Montesion present el Senyor Re-
gen!, sellan lle^it les ordes sobre liibreria y 
despres havem inspeccionat los (piarlos alts de 
ofírines y los de baix. 
Tota la tarde he empleada dictant a Dols 
Pre la resposla sobie les Artigues, present el 
1'. Marques, Se ha concluit. 
io8 
He cobrat del cotxer del Conde Не Ауя-
mans 3 в 10 s. per mitx any de Uoguer dels 
estu lis y cuineta de Can Ca la fa t. 
El Vicari de Fnrnalutx me ha manllevat el 
tornei: Jtmi ai cnazón del Ritardate 
1 3 . Es vingut el Doctor Palet, arbitre de 
Florit de Sineu. Hävern resoli el mo lo de pasar 
les compres del cene del Dr. Parceló Pre. 
Heacordat ab ''ali, E-criva de la Audien 
eia, que se deposarien les 10 ti deis dos Mili 
cians y mes ha convingut el matex io que Juan 
Juan li pagana per el testimoni 
He parlât este matt ab el capella Sale? sobre 
e! asumpte del menorquf Don Josep Gomila 
sobre sa germana, y havem qnedat en que em 
tornaría la resposta sobre suspeiidrer el curs 
del procès 
1 6 . He entregat a el menorqui Don Jnsep 
Gomila el certificat de Don Orrios, que prova 
no esser vingut a Mallorca antes del dia 30 
maix de 1 7 8 6 . Nota que la Sales parí un: nina, 
vivent encare, baptisada el dia 2 de novembre 
per el matí. 
Es vingut a la tarde Bartomeu Serra y me 
ha dit que el Rector de la Universidat li tía via 
denianat se servis treiirer a grau a son nebot el 
dia del B . Ramon, 
Som anat a la v omedia intitulada: La Pru-
dencia en la Niñez, vuy repetida, bona. 
i 7. Es vingut el Rector del Seminari a les 
8 del matí y havem parlât dels asnniptes de ma 
Mare y Llorens. Parex no se oposa a que el 
m e t i i de la sua quietud es el de 1 3 antecedent. 
Es vingut el notari Fuîlana a ferme saber 
un Auto del Scnyor Fiscal de fecha de i6 , en 
que preven que despres dins ti dia responga el 
Senyor Rector íi vol o no cumplir lo manat 
per el Sor Aicbimbau sobre llibres etc . He 
respost que el meu vot era el cumplir, salvos los 
drets de la Universität, y que naturalment el 
Rector demanaria copia per participarla a 
la Junta. A les 4 rie la tarde he asistit a e| 
quarto Rectoral per Junta y havent tal tat el Dr. 
Borras, se ha diferit per dema a les nou del mati, 
suposat que a les 8 entregara Fuilana la copia. 
He cobrat de un tal Esteva de Alcudia, 
arrendador de terres d e Antonia Ana deu lliu-
res, de que lì he fet albata en Hibre, 
1 8 . He asistit a la Junta, que en e! quarto 
Rectoral se ha tingut a les 9 del matí, esto es 
el Rector, Mulet, Borras, Mas, Darder, yo. Se ha 
llegit el auto, de que baix de cubertil la he re-
but copia simple este mati. Se ha acordat se 
1 3 , Es vingut a les nou del mali el Vicari 
Antoni Estada y havem parlât sobre la compo-
stelo entre ma Mare y Llorens y alla, a les 
onze som anat a casa de ma Mare y ella ha 
convingut que pagint yo la criada per ella, 
prengues Llorens altra criada y la pagas y 
igualment el gasto de casa, prenint Ìntegra la 
mesada de Its 20 % s. el dia 1 9 . An tes de 
Vespres es vingut a ma casa Llorens 11 lie fet 
la proposìció y ha dit lo consultaria ab el 
Recior del Seminari, 
He asislit a les deu 2 / 4 del mali fent rap 
a un grau de metja, l Jadri el Doctor Francesch 
Ferrer, Propina 4 s, y Sindich, 
Som anat a la tarde a casa de Gutierrez, 
comendant de les Armes, el quai me ha parlât 
sobre el Milicia, germa del seti barber, que 
esta complicat en la mort del ctiat del Inten-
dent y se vol presentar a el quarter. 
Som anatdespresa les 4 a casa del Regent 
ab el Rector de la Universidat y Doctor Mulet 
y havent respost el Rector que no podia con 
sentir entregar a Baldu a soles les claus de la 
llibreria y reber de nou la llibreria, que ya 
estava entregada tota ab los Duplicats, se es 
encolerisat y ha dit que dema passarla un Otici 
manant etc. 
He asistit despres al enterro del advocat 
Sans, que es estai a la Caledral y nu nos han 
rebut ni fet denionstracìó atenta el Capitol ni 
el clero. 
Me ha régalât el marit de la muda de Fela 
nitx dotze magranes per penjar, aubans. 
He enviât a Scr Maria lgnacia una lliura 
de reljea y sis pomes grosses de courei. 
He enviât a Margarita 4 torts cuits y arros, 
y el bruyol pie de oli, que ha costat 6 s, 8. 
14 . He rebut dos testimonis en la causa del 
Milicia de Porreres, antes de les nou del mati-
He asistit a la Catedral a les 0 al Ofici, cos 
présent, del Doctor Sans. 
Despres soin anat a donar el pesame a la 
Vldua. 
He asistit a les dcu a la lltsó de punts 
major que ha dit Don Josep Cornila sobre la 
Ilei sert'itutes 14 de servilule, Li han argumentât 
Serra, Bestard. Frontera, Auli. Los tentants 
Serra, Bestard, Garau, Roca. Propina 3 » 5. 
He pagat a el masser de la Audiencia veil 
6 S 16 s. per gasios de Alou en la causa de 
Pere Suau, ben entes que se comprenen 1 3 s. 
8 per gastos en la causa contra el Doctor 
Llabres, Metge. 
respoogues que estavem promptes a ctimplir lo 
resoli per la Universität dia 1 3 octubre. Esta 
resoluctö no se ha escrit per no esser vingut el 
Secretan y pens que ahir queda sentit per no 
haverlo admes al temps de conferenciar, 
A la tarde es vingut a ma casa el Notari Fu-
llana y en sa presencia he escrit la resposta, 
que dtspres Ii he dictada. Antes tn substancia 
1i havia donat semblant el Rector, de que me 
ha avisât, y no es la matexa que yo li havia a] 
• 11 a 11 dictât. 
He cobrat de Jaume Ballester 4 II. s. per el 
mitx any de la botiga visina a la inia entrada y 
li lie tet albara de 4, 1 0 feta gracia. 
He rebut carta del Sor. Antoni Company 
per ma de un ferrer de Sineu, y este me ha en 
tregat 3 4 durets de terres arrendades de .Sineu. 
19-, La madona de Son Fuster, ha vent 
apoitat dos coloms, me ha dit que ahir a la 
tarde havien posât près a la preso a l'amo Cos 
me, He enviât ademanar el Escriva Homes y 
despressom anat a casa del taverner de les Co 
pifies, anomenat Père de Cott, el que me ha 
prornes que el Halle llevaria la instancia. 
He entregat a ma mare, dins la sua quadre 
a mitx dia, présent Llorens, les 20 11. de la ter. 
sa. De i o s 1 2 durets ha dat dos a Llorens. 
He enviai a Margarita, ma germana, per 
ma de Vicensa, sinch pessetes veyes. 
He a si a [11 a la tarde a les 3 , fent cap, a un 
grau de lleis que se ha conferit a Don Josep 
Gomila. Padri el Doctor Borras. Li han argu-
mentât yo, Serra de torn, Pelegri y Mir. Propi¬ 
na 3 2 s. v Sindich. 
He cobiat de lamo Jordi Company cent y 
onze lliures, setza sous y sis diners y son dite s 
l i t 11, 16 s, 6. el cumpiiment dels arrennadors 
de Son Duran. En tots son 2 2 , com los altres 
pagasen als 1 0 de octubre, vide supra. 
20. He pagat 5 II. s. a Mestre Pere Juan 
Jaume, fuster, a compta de les feines fêtes en 
les dos cases de Serres. Te rebut entre tot 
5 0 II. s. 
Se me ha notificai este matl la providencia 
dada el dia 1 3 per la Audiencia en punt de 
Clavari Universidat. 
Se es partit este matî per Alcudia a Menorcm 
el Doctor Don Josep Gomila. essent vingut a 
despedirse y escusar a son pare per sa indis 
posicio. 
Se havia de tenir Junta del Col legi esta 
tarde a que no he asistit y novament se me ha 
avisât per lie m a. Es sobie admetrer al Doctor 
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Caimari, el quai es vingut este matf a dema-
narme el favor. 
Es vingut y ha .picdat desde esta tarde en 
ma casa Macia Puigserver, temeros de que el 
posassen près, 
2 t . He asistit a les 3 de la tarde a la Junta 
del Collegi, en casa del Doctor Verd, Se ha 
votât de paraula la admisio del Doctor Juan y 
Caîmari y del Doctor Ferrer, alias niu, de 
Binasaleni, el primer a exemple de lo que 
suceehi ab Remonell, qui tambe era ya graduât 
antes de la formacio del Collegi. Este motiu 
se ha posât al expédient, 
Han enterrât esta tarde a Mestre Pere 
Sunyer, l'orner, mort ahir. 
El taverner Pere de Cort, que esta a los 7 
cantons, me ha tornat la resposta del Balle, que 
llevaria la intaneia. 
2 2 . He fet el manament a ta millier del 
Milicia, criât del Marques Truyol, para que 
dema pas a la casa te llogada son marit. 
He asistit a la Junta de los Collegis de Teo¬ 
logia, Lleis y Filosofia a les 3 de la tarde, en 
que se ha llegit el aulo de la Real Audiencia 
sobre Clavari y per la major part se lia acordat 
que se suplich per devant el Real Conseil 
a capitula gravatis y que yo, en nom de la Uni-
versidat, fassa la suplica. 
Essent despres vingut a ma casa Bartometi 
Serra a saber dita Junta per no haver asistit, li 
ha près un torn de cap molt fort, Pero, mé-
dian t alorar aiguardetit y beurer brou se es 
compost y ab el capella Miquel Puigserver sen 
es anat a casa sua. He enviât despres a la nit a 
Dois Pre y no te novedat. 
2 3 . Es vingut al mail a ma casa el Balle 
del pla Nicolau, y me ha dit que no llevaria la 
instancia contra Cosme de Son Fuster sens que 
primer se presentassen a la presô sos dos ger¬ 
mans. La matinada de este dia sen era anat de 
casa, sens despedirse en Macia y he pogut dir 
al Balle que yo sabia sou paradero. 
A la tarde es vingut el Doctor Puigserver y 
la Madona, havem parlât sobre los inedis de 
composiciô, 
24. He asistit a dictar, no obslant esser 
disapte de Santa Catarina. en que acostumava 
fer feriat de gracia, y he expresat a los estu-
diants q le dema séria feriat, per ser de C 0 1 1 5 -
tiluciô, y que esto se havia acordat en la Junta 
|de) dia 2 2 # e s t o es que la Cedula sols llevava 
os feiiats introduits per abus y tais no eren los 
de Consiituciô. 
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He treballat tota la tarde les défenses al 
barber per los 3 de Manacor. 
Es vinguda a la tarde la g° nnan.i de Cata¬ 
rina y ha dit que dema el Balle renuncia. 
Es vingut Bover, Agent fiscal, de part del 
Senyiir Fiscal a demanarme si yo aniria я la 
Kelacio, disapte, del qui mata sa muller en 
Manacor. He respost que no ser el Advocat, y 
que no ténia arbitre per asistir. 
Primer desembre. Dwendres, Es vingut el 
mati el Escriva l'ons y de orde de la Audiencia 
me ha notificat de parattla que anas dema a 
inlormar en la Relacio de la causa criminal de 
Gavella de Manacor, y que dévia anarhi ab 
golilla y que ni en esta causa, que no te firma 
mia, ni en qualsevnl altra me havîa escusal 111 
me escusaria anar a informar. 
У pocli despres es tornat y ha dit que yo 
digues qu n temps necessitava per imposai me 
en el procès y prévenir golilla He respost que 
per lo primer bastaven 24 hores y per lo segon 
buscaria algun Advocat, qui volgues empres-
tarlem Desprts, a la tarde es vingut Pau ab lo 
procès y nolicia per dimecres. 
Es vingut tambe ¡1 la tarde el Prior de 
Religiosos de Felanitx y li he donat paraula 
que dins los feriats estaria eoncluida la liquida¬ 
cio de Valls. 
Es vinguda tambe la Cata ina de casa del 
Aicait dientme que el Balle el malt havîa acu 
dit a el Escriva l'omes per reounciar la instan¬ 
cia. Li he ensenyat la casa y en la capella li 
he régalât 4 pomes grosses mob. 
He cobrat de Simo Сг'-xell de Sineu 10 s. 
per sinch pensions de 2 (sous) cens fa a Ferra-
guts a primer agost a cumplimeut. 
He rebut per dita ma, de compte de Fran¬ 
cina Riutord, sa muller 27 s per sis pensions 
de 4 s. 6. fa a iS octllb.e, tanibé a cumpliment. 
Не p igat a Vicensa S s, a M.irganta 1 8 s. 
a babet 1 8 s. y a Mate 1.1 ci lat 3 2 s. per soldades, 
2. Srmi anal al malt a casa del Alcait y 
despres de haverlo in format, me ha donat pa­
raula que, si se verifirava que el Balle llevas la 
instancia a les hores dnnaria un Auto, ab que 
posarta en llibertat a Lanio Cosme, mon reco-
menat. 
Es vingut, entrada la nit r el Escriva l'omes 
y me ha dit que esi.i tarde era anat л casa del 
Balle lora porta y que cil se era escusat de la 
paraula de ilevar la itist.incja. 
Mon One,о Onofre, per mi dd seu niissatge 
Juan, me ha enviât una bossa verde de iiladis, 
2 5 . Soin anat al matt a donar el bon dia 
a la lia Dona Catarina y he presencial a mitx 
díala ri-petició de ma! de co rde Bartotni-u 
Serra, no distant les dos sangries. 
He parlât a Miquel l'ons l'ati, Escriva, el 
quai me ha promcs que faria que el Halle llevas 
la instancia, y lc> maleix ha oferil Velluti 
Som anal a la tiil a la l u n i e .lia: Mort de 
Sania Eulalia, y *ill he eroprmat a dit fi el 
Alcali. Antes a la tarde ha via p;ii lal a Catari­
na, la sua criada per dit eíecte. 
26. Som anat a la tarde a Santa Catarina 
de Sena. Не régalât a ma germana nu duro 'e 
plata y un llibret de Devocîous, encuadernado 
de pasta y conti . Soliloquios de Sant 'l'ornas de 
Villanova per despres de cnmunió 
Som anat despres a Santa Magdalena. Не 
parlât ab Sur [vana l'uig, no he parlât al) Sor 
Matgarita Oleza, que me ha escrit est 1 tarde-
interesantse per el Milicia, fili ЛЛ Donat de la 
Misericordia. Li he dit lo que respondria. 
Margarila del Sitjar me ha a portât pessetes 
y he remplaçât los 5 durets. Ara no te bestreta, 
27 . Kl Comendam de les Armes, Gutié-
rrez es vingnt a ma casa al mati, me Ira interés-
sat per el Milicia, fill del sen baib.-r, complice 
o compañero del agresor de la mort del (etc). 
He enviât a Sor Maria Ignacin la capsa de 
tabach, que snn tres unzes senceres 
He crrbrat de Madn Damiana dues lliures per 
lloguer del estudi de dins la entrada de i.alafat. 
Me han aporta! de Alcudia per mar ab una 
xavega oe Andraitx tres quintars y mitx, y 
setze lliures de canyum dich 14 roves 1 6 lliu-
res. Port de carrereta 1 s, 8 Nolils 12 s. per 
memoria. 
2 8 . He coniprat una raim-* tt* paper de 
escriurer mou bo per 3 3 s. 
Han tret de dcpartat en la presó a Cosme 
Puigserver, despres de rebuda la sua declarado, 
29. Este matf es vingut el Baile del Pía 
y no li he denat o/da, reprenint lo havet acusa 
que yo tenia escondit a Maeia, essent fais. 
Es vinguda a la tarde na Catarina de casa 
riel Alcait y havem quedat que tierna tornaria. 
3 0 . He let limosna de til liga dobla redona 
de 1 7 7 2 a la capella de Sant Joachim de Sant 
Domingo per daurerla, per ma de Hiél. 
He cobrat del Senyor ISeruat Garait les 20 
В del salari de AdVOGat de pobres, lent recibo 
en llibre de les integres So № s. ben entes que 
se ha retíngnt les 4 11, s. de la exaceió y les 8 
II. 8 s, 6, del salari de provisió de Pere Suau. 
feta ab guis. Pens haura tingttt peresa de ferla 
del filadfs vprmei y blau, que li valx enviar, i s. 
3 . Ab la nialeta que vingue abir, se tingue 
la noticia de que Pere [uan A'ou niori el dia 
1 8 novembre, trobat en Madrid y vuy deniati 
es morta de apoplexia la sua sngra, essent 
anada a visitar a la vidua. 
4 . He cobrat de la vidua de Pere Florit) 
catxo, de Sineu, que se diu Francina Ferriol 
1 3 s, 6, p;?r Antonina Ana, ma senyora. Te 
albara a compriment per les 3 pensions de 8 3 , 
8 4 , 8 5 , per ser el cens sols 4 s. 6, vists los 
anteriors albarans, 
5. He escrit carta a la Condesa de Munter, 
a Dona Catarina v a Bellard y dins de esta he 
enviât iletra de 3 5 3 pesses de 8, que me ha 
entregat Don Claudio Marcel, liaventli entregat 
400 11. 1 s, 4 . 
Som anat a Casa del Regent, de Moscoso y 
de Celeberri, peraque dema em dassen asiento 
distinguita la Audiencia, 
6. Antes de la Relacio de Miquel Montse-
rrat Gavella, se ha entrât el meu pediment y 
sols se me ha concedit el primer asiento en el 
banch dels Advncats, 
Despres s j i ha comensat dita Relacio crimi¬ 
nal, a .ue he omcorregut, vestit de golilla y al 
surtir he trobat la berlina del Comte Togores, 
en la que som anat a Casa, 
Esta tarde han tret de la preso a Lamo 
Cosme Puigserver; pero esto immediadament 
de h averse présentât en ella sos germans Macia 
y Josep. Kl auto diu per 8 dtes. 
7. Este mati se ha conduit la Relacio de 
ahir, H . asistit vestit de golilla, despres he 
pérorât llargament, despres el Fiscal y a h 
ultim se me ha douât lloch de parlar y en orde 
al suposit de un fet, que he manifestât no ser 
corn deia el Senyor Fiscal, se me ha donat 
lloch de repli car, lo que mai se permetia, 
He pagat 6 1 . s. per les Matines, que se han 
de cantar vuy a Sant Francescli ut morts est. 
Bartomeu Ri poil me ha rega lat dos covos de 
olives nègres. He dat a Josep 4 s., altres 4 s. he 
donat al cntxer del Comte, puis encara que 
me ha servit vuy de anada y ahir de vinguda, 
no ha fet el pler cumpiit. 
He entregat a la Sra. Catarina Bardera per 
remédia r la nécessitât de casa del Sr. Juan 
Muntaner un duret, que noto per memoria, 
8 destmbre. divendres. Demati la Sra. me 
ha cridat y es volgtida pujar a la torre per sos 
peus, ha mirât la mar y los edificis y el temps y 
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molt de fret he procurât a que sbaxas a el sen 
per fer quarto. 
He cobrat del Sor. Gelabert de la piassa de 
Binasalem 6 1 . s. per tant cens a cumplitnent, 
I.amo l'eie Juan Verd de Andraix me ha 
aportat dins un plat 4 trossos, que tôt séria uua 
bresca de mel, ben plena 
El Sor. Moragues del carrer de Sant Miquel 
ha enviât uua tortada, di>culpantse nus quant 
se casa son fill, el criât se enterigue mal v ana a 
casa de Muntaner. Li lie donat per ell mitja 
pesseta y memories. 
9 . He enviât a Sor Maria Ignacia, ma ger¬ 
mana, un pollastre gros. 
He rebut les declaracions del pare, mare y 
de la jnvi ni-ia violi ntada per un Milicia ilels 
Establimeots 
10. He cnbrat de Du, Miquel Montserrat 
coranl 1 ibures, tlich 40 I, s. per mitx anv de 
cases comensat a primer de este. 
Soin anat л donar la eniiora bima a la Sra. 
de Berard per naxament de uiascie. 
t 1. He asistit a les nou del mati a la llissO 
de punts, que ha dit Barcelo Masc.aro, sobre la 
llei nctessiiri/i 8. d: pertculo et cpin /et. vend y so­
bre el capitol quaâ 1 i de temp. wdntitt Ci han 
argumentât yo, Bennassar, Serra y l'elegri. 
Tentants Risquer Га, yo. Pi opina .\ L 1 2 s. 
Nota que antes de votar se lia excitât et 
dupte per mi, com a Sindich, que sols podia 
donarli ei grau de Civil, y se lia dit (pie se esti-
gues a la Cedula. 
Despres som anat a visitar ta novia de Mo-
ragues det carrer de Sant Miquel, !)espres he 
asistit derrtra, sens atxe, al combregar de la 
fiIla de Massanes y de Elena. 
He entregat a Catarina de casa del Alcait 
vint pesseies noves per compte de La mon 
Cosme. 
He régalât a Llorens la bata de friseta de 
Bonavtntura, para que la re longues He regaiat 
a ell y a ma mare un quarto de la tortada del 
dia 8 de este. V ma mare me ha manllevat el 
rollo de brasser nègre, 
12 H.i comhregat per Vialletl a les l i del 
dia el Conde de A y a ma 11 s. He uMStît y despres 
he parlât ab ell, entrant al temps que altres. 
Som anat a la tarde a fer visita a I)n. Ra-
mnn. son germa, que esta molt rendit, encara 
que vestit y despres he pujat ait, a donar con 
versacio fins a les 8 de la nit. 
1 3 dwenres. He fet a:bara de 26 s , 8 co-
brats de soldat Suis, qui te arreudada la botiga 
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fie les mies cases Volta den Jolit que Dois Fre 
cobra ahir. 
Han penjat a Francessh Ferrer, cartagines, 
ri que mata a el fili del Dr. Aull, per esser vin-
guds ta sentencia confirmada de Madrid. Es 
notable que vuy es dia de dimecres y parex se 
ha fet axf per no desbaratar el mercat si Tos 
estât en disante. Dllluns se lieg! la sentencia, 
tambe confirmada, de la sogra, muller, criada 
y company del dit Ferrer. Tots absolts y inrne* 
diadament soltats. 
Junta a la Universität esta tarde a les 3 , a 
•me no som anat, per estar indisposi. Era per 
llegir e! Auto de la Audiencia sobre la causa 
ab el Dr. Feliu. 
14. El Auditor de Guerra me ha enviât 
carta de ofici sobre los 3 0 ducats que suposa 
no haverse satisfet el any [ 7 7 9 . 
15. He respost a dita carta, pero Arrom 
no es vingnt. 
1 6 . Es vingut Arrom y li he entregat la 
carta responsiva al AuditDr de guerra, puis eil 
deu informar sobre el fet, 
Han penjat vuy disapte a Miquel Montserrat 
Gavella de Manacor, qui mata ta sua muller al 
Î 7 de novembre de r 77 r, no obstant el meu 
informe del dia 9 de esU in-s. 
En el Mercat res no se ha venut este dia, 
sino en la plassa nova 
Han sangrat segona sangria a Margarita 
cuinera, a la que tambe sangraren ahir per esser 
se li infiada una galla Pero ni he avisât a Lia 
bres ni altre metge, 
1 7 . He asistit a tes très de la tarde a un 
grau de lleis, que se ha conferit a Barcelo Mas 
caro. Padri el Dr. Borras. Han argumentât 
Bestard, Erontera, Juan Caimari y Miquel Fluxa, 
Propina I Ï s, y Sindich. Despres se ha convo-
cai per Junta y, per no haver quedat metge 
algu, se ha diferit. 
Som anat a la Comedia: La lealtà dpremiada 
y castigada la traiaón. 
He pagai a Mestre Rafd picapadrer 3 L. 
1 3 s. 1 per compondrer el escalfa panxes de la 
mia casa, en que viu el Jutge Moscoso 
t8. He pagat a Antoni Sales, Acolit, Be-
neficiai en Santa Cren 15 L. s. per cens a cum 
pliment. 
He pagat ai Dr. Narbona Pre. per la talla, 
que esta encara encabesada en Dn. Bonaven-
tura Sena 24 L. 1 s. 2 . 
Lamo Julia Vila dei Rafai dels Förchs de 
Santanyi envia dos capons y una porcelleta, 3 s. 
Dr, Gelabert de Manacor envia dues galli 
nés grosses: dat i s. 8. 
1 9 . He pagat a Margarita monge, per ma 
de Vicensa, 5 pessetes y me ha fet albara en 
llibre en 8u. de los 1 5 mesos de aliments 
He entregat a ma mare dins la sua quadre, 
présent Llorens antes de mitx dia, les 20 L. de 
ta mesada en 12 durets nous y tresetes. 
He cobrat de la tanla el salari de la Catedra, 
que son 13 E 1 7 s. », He tiat 3 s. 
He cobrat la Advocacio de la Contraria de 
Sant Bernai 11 !.. 4 s Dat 3 s. 
He pagat a Jacint, marit que fnnch de Na 
Pisana 6 s. de una quartera atrasada de guix. 
He pagat a el sargent de Brigada très durets, 
que son 4 L. 16 s. per aliment prestat a ci 
Milicia de Campanet en la preso Tinch recibo. 
La Mare Priora de S.irita Catarina me ha 
enviât sis coques de pasla mitx ferma. Dat als 
ailots 1 s. 
ÎO, El Mihcia Rigo, sabater, ha atorgat 
debitori, que lie rubricat, a lavor de un P. Do¬ 
minic de Llorito de 1 8 L. s. a pagar a 3 L. s. 
cada mes. Comensara a primer labrer. 
He enviât a Margarita monge una gallina 
molt grossa, blanca 
H' pagii 2 L . 17 s. 6 , al Aguazir de la 
Audiencia, genre den Caries, el quai me ha 
entregat recibo y es per salari de provisio per 
Da. Catarina contra el Marques del Reguer, 
que se dona a 2 3 de mars 86 Notificada a 24 
abril. Estes les dech recobrar del Marques. 
He rebut del P. Agustl dsl (larme les 9 L . 
1 s. 4. de la Advocacio. Dat per Missa 6 S. 
El Sr, Moragues del carrer de Sant Miquel 
una indiota y dos râpons. 2 s 
El P. Preposit de Sant Cayetano envia un 
gall de indt. 2 s, 
Dna. Onissa Serra Vidal, vidua, un odre de 
oli vei. Dat 6 s, 
Dn Miquel Rossinyol ds'ït dures y un in 
diot. Dat 4 s 
Dr. Cristofol Torrello Pre 3 6 rosquilles y 40 
congrets redons Dat 4 s. 
Lamo Jordi Company, dues g.dlines, la una 
nègre, la altra blanca. 
He enviât esta altre gallina blanca a Sor 
Margarita, ma germana. Te dues. 
Llorens, mon germa, me ha enviât el salamo 
de xarol vermeil per posar a la mia quadre pri-
mera. 
La Sra. Catarina Ana Mas de Son Nebot de 
Porreres, vidua, me ha enviai dos indiots. 3 a. 
2 i . El Sr. Comenador de Sant Antoni 
uns indiota y dos capons flachs. Dat 2 s, 6. 
Lamo, arrendador, de Son Teulari, ha apor-
tat dos capons bons. Te un plet que li defens. 
Un. A^iibti Ruiz envia deu lliures y he res-
post el recibo a la esquela Dat 3 s. 
Dn Francesch Berard envia un indiot y una 
indioia. Dat 3 s. 
Da. ïïeatriu Ferrandell y Net, vidua, envia 
deu lliures. T e recibo. Dat 4 s. 
La Mare Priora de Santa Catarina de Sena 
envia deu lliures de la Advocado y un indiot. 
Dat 6 s. 
La Mare Priora de Santa M igdalena envia 
dotze coques molt petites y dotze casques ga-
rrovetes. Dat 4 s. 
Sor Geroni (iuiscafré de Son Cardax de 
Artâ envîa dos capons. Dat 2 s. 
El Rector de Andraitx envia dos capons 
bons. Dat 3 s. 
La Medona de Son Fuster aporta los dos 
capons y un paner ab melles y 24 ous. Li he 
dat de retorn petates, nous, castanyes, arros* 
pomes, 3 barres torrons y 18 nenies de sucre. 
Anton! del Molí de la Font aporta un pane-
ret de murions y dos de nous. He umplit el mes 
gran ab dos pans dobles en un, una lliura arros, 
castanyes, dos banes torrons v 1 : neules. 
He rebut del dit Antoni Rosselló a compte 
de la annua merse del Molí de Dna. Catarina 
Muntaiier, vint lliures, dich 20 L. s,, de que 
te albara. 
He rebut de lamo Cosine l'uigserver cent 
noranta sinch lliures, dich 1 9 5 L. s, a compte 
de la tersa de Son Fuster. 
He rebut de Dn. Bartomeii Asensio onze 
lliures per el mes de novembre y desembre de 
Uoguer de cases. Te albara. 
Dn, Miquel Rossinyol envia les to L . s. de 
la Advocado y un indiot. Dat 4 s. 
El Marques de Vilafranca to L. s. y un in-
diot, Dat 6 s. 
He enviât el tnillor indiot de tots a la Co-
munidat de Santa Catarina de Sena, color ros. 
Dna, Catarina Sureda y Forteza, vidua, en-
via per el Majordom 1 5 L. s. per Advocacio. 
El Marquas Pueyo Dn Joachim ha enviât 
un indiot, dos capons y deu lliures. Este es el 
primer any de Advocacio. Dat a Pere Juan 6 s. 
sens recibo 
2 2 . He pagat a Mado Catarina Sastre, vi-
dua de Mestre l'ère Sunyer, forner, coranta sincli 
i;iures, dich 45 L. s, a compte de pa moreno. 
u 3 
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He pagat la talla ultimament publicada y 
sens exacciô, esto es, la mia y la de Dna, Cata-
fin»; entre tôt 48 L. 1 9 s. 
He enviât al Onclo Onofre, per ma de Juan 
son etiat, nna polla de indi, la mes grossa. En 
retorn île un covonet Narguer, que ahir dugue" 
ab I timon es, taronges, nous, pomes y penjoi y 
mes per beurer. 
He enviât a ma mare una indiota molt gros-
sa y dos capotis fins, los millors. 
He enviât a los Cayetanos dos capons fins 
molt grossos y grassos. 
He enviât a les Capuxines dos capons iguals 
pigarts lilanchs iguals, y molt grassos, y dues 
bngies per Bellem. 
He enviât a los PP. Capuxins dos capons 
color ordinari grossos y dos bugies. 
He asistit a les 1 0 fent cap a la Junta dels 
4 Cianstros en que, haventse llegit el Auto de 
la Audiencia sobre el Dr. Feliu, se ha acordat 
per m;qor part que se li escrigues que no ven-
gués y que se li don poder. j o en calidat de 
Sindich he protestât los dnnys y perjuis de esta 
resoluciô per los motius expressats en la Junta 
de to octlibre 1 785. I )espres se ha resolt donar 
poder a el Dr. Mulet per firmar lo acte de coin-
pra del cens de 6 L. s, que se encarregara Don 
Baltasar Montaner. Y tambe se ha acordat que 
se paguen los comptes de obres de teulades 
tt alias, que havia resistit Llabres pagar. 
Som anat a mitx dia a casa del Sur. Regent 
per haverme donat esta hora. Es estât volerme 
menllevar un llibre de Hors, He dit que el Mar-
ques el tendria. 
El Sr. Marques de Bellpuig me ha enviât 10 
lliures de la Advocacio. He àsX al Majordom 
4 sous. 
El capella de Dn. Eliseu Belloto ha aportat 
per la Advocacio 12 L . s. justes. Dat per Missa 
6 sous. 
He comprat unes calses de seda blanques 
per 57 s. de casa de Musur Virben y Canut. 
He pagat al Sor. Oliver y Oliver, Notari, 1 5 
L s. per la pensiô este any del cens a la 
Congregaciâ. 
He pagat una dobla de cordô a el cabaye-
rista del born per una cabeyera, que me ha 
aportada per los dies que vestiré de golilla. 
Lamo Sebastia Burdils de Felanitx me ha 
enviât un paner ab présent de tocino y damunt, 
panses bones, Dat al traginer 3 s. 
Ma germana Sor Maria Ignacia me ha enviât 
très coques de pasta ferma. Dat 8 s. 
• r 
2 3 . He cobrat del compte de D . a Catarina 
82 E. 1 5 s, 6, que me ha entregat el Notati 
Càneves. 
Cosme de Son Cosmet de Campos envia 
dos pollastres grossos. Dat al pages t s. 8. 
He enviât a ma mare dotze congrets redons> 
triats mes grossos dels 4 2 de Pineit. 
He enviât a Bartomeu Ripoll trenta congrets 
de Sineu restants, y mes un gal) de indi el mes 
gros. Es que este mati me ha régalât un odre 
de oli y he dat a Josep t 2 s. 
No he pognt anar a la Visita general de 
carcel per rao de la migranya o mal de ceya 
y fer el aire molt fret de neu y plutx. Tenia no 
obstant previnguda la capa y gotilla de Serra. 
Margarita, ma germana, me lia enviât per 
ma de mon criât dins una canestreta 6 coques 
y 6 casques Tarsides. 
Josep Figarre, per ma de mon criât, ha en-
viât dos papers de rollets encomenats. N 0 ha 
près preu. 
He pagat a Juan Btijosa les onze lliures que 
venien pagadores el dia primer de janer siguent* 
He pagat a mado Juana Maria, la criada de 
Bonaventura, les 4 L. 1 0 s. que no cauen fins 
dia 1 de janer. 
El Sor. Marques de Bellpuig ha enviât un 
indiot, Dat al criât 2 s. 
He enviât la cabeyera redona nova, no ha" 
ventla nsada, a el matex cabayerista para que 
la guardas de la ama, per quant lei deman. 
Bartomeu Serra vuy es surfit ab espasa y 
peluca. Es vingut y per causa del mal de ceya ein 
somescusat de veurel a les 12. 
2 4 . diumenge. El Sor. Miquel Dois se es 
partita Santa Maria a les 3 y las nota que, te-
nint corn tenia previngut un présent molt coin 
plit, no entrega res, perque sa mare no ha en-
viât paner y el panerrl que me ha enviât son 
onclo Dois, sols contenia cosa de una iliura de 
panses y devait melles crues, y axt entenent se 
volien riurer etc. 
El Escriva Planes a la tarde, a les 4, nie ha 
entregat un pleclf del Sor Tinent Coronell, el 
quai he stispes desclourer per tenir noticia ser 
el testimoni de la Real Au liencia sobre el lia 
dre Milicià. 
He entregat a Eloretis, mon germa dins la 
mia quadre, dos durets de or, puis no he vol-
gut que el salamó de xarol vermei veli no que¬ 
das pagat. et ultta. Per pagar el sastre de la ca 
saca. 
2 5 Nadal, He regalai a Mestre Gaspar y 
a Mestre Biel Sabater una casca garrova de 
Santa Magdalena a cada un. 
He régalât a Margarita del Sitjar dues cas-
ques garroves, pétales, castanyes, aglans y he-
renar. 
H e régalât als criats quatre casques garro-
ves, torrons y neulesde sucre. 
He régalât a Antoni, el esparter, quatre cas-
ques garroves y 4 punies grosses, el quai me ha 
régalât un fiasco de vi blanch dois 
Soin anat a la Coinedia L u Pastoreita, que 
es bon a part cantada y molt bon a. 
26. Ha plogur t ô t lo mati y tota la tarde 
y nit, sens parar mai, pero aigua moral y me¬ 
nuda. 
2 7 . Ha fet molt bona diada tôt el dia y a 
la nit som anat a la Comedia; Los zelos de San 
Josep. Te moites impropietats. 
2 8 . He pagat a Miquel Palmer, picapedrer 
y guixer per la obra feta en les cases de Montse-
rrat y també en les cases que habita Dn. Bar-
tomeu 7 II, 1 2 s. 10 per haver rebaxat s. 6 de 
cada quartera. 
He régalât a les dues fi!les petites de' Ai-
dait Major, qui son vingudes ah Catarina a veu-
rer la casa, una casca farsida, 6 pomes dites de 
la senyora, grosissimes, 6 rosquilles de Sineu, 12 
coques rosades, 12 estels y esses de pasta de 
sucu y mitja Iliura confits de mella y aglans 
El Sor. Miquel Dois, Ave Maria, es tornat 
de la sua vila y es notable que me ha régalât 
un paner de panses. 
He régalât a mitx dia o a les onze a les 
monges Catarines una lu Irlla de les grans de 
vi blanch dois de Antoni V mes, a ma germana 
Sor Maria Ignacia un capô cuit farsit, gros, y 
cent neules de sucre de 8 .-. 
29 . He cobrat la Advocacio del Convent 
de Santa Magdalcna, 1 pie son 20 II. s. de r 7 8 5 y 
1 7 8 6 , cpie vuy me ha entregat el Sor Antoni 
Serralta y per haverho axf volgut, he fet lo al-
bara del dia 2 1 desembre de este any, y son 8 
durets y dues dobles veyes de cordô; han so-
brat 1 s. 8. 
Es vingut a la tarde Josep Pou abrecadode 
vidua de Ripoll Massa, para que yo asenyalàs 
dia per entregarse de les atacas de Catarina 
Pasqual. H e respost que les alacas, a no ser per 
a crear censal, no se devien vendre sino con-
servai en el fideicomfs, y que estava en auuno 
de deposarles en la Taula per major seguretat, 
3 0 . He cobrat de Jordi, llogueter de la bo-
tiga del carrerô a bon compte très lliures deu s. 
fíe pagai a el Sargent de brigada onze reafs, 
que son 16 s, 6. per onze díes de alimelit del 
Milicia Bartomeu Mas de Ciutat. 
3 [. En la Coalcada ha fet cap el Regidor 
Den Ignaci Ferrandell, y los Cavallers son es¬ 
tat tretze y los Aguazils. 
Som anat a visitar a la novia de Mestre J o -
sep Sastre a casa sua y he discorregut ab Mes 
tre Josep sobre fer sacrari o sino trona de es-
tuco y perfils daurats en Santa Catarina. 
Los empleats este any han quedat etegíts 
en Personer el Dr. Pou del Born, y en Dipu-
táis Juan Arrom Escrivà de Lloseta y Mestre 
Pau petit, texidor de prop t1e Sant Nicolauet. 
Som anat a ¡a Comedia o sarsuela cantada, 
intitulada: El lieenciado Farfulla Es moltb ona, 
y desptes he acompanyat a la Sra, tia Catarina 
y cosina Margarita desde la Comedía fins a la 
entrada de casa sua, ab Hartomeu, 
He enviat a el Dor. Antoni Pujáis, per ma 
de Dols Pre, el borrador de la reforma per mi 
treballada en orde a los fideicomisos de Valls 
de Felanitx per el Rector de Andraítx ab carta, 
hora de vespres, y també los borradors de lo 
treballat de antes per dit Dr. Pujáis, per me* 
moria. 
I 7 8 7 
Prime? janer, dtlluns. Es vinguda ma mare 
a berenar y despres es vinguda ab Llorens y 
criada a dinar. Li he entregat per enviar a 
Margarita y per sopar un bon tros de porcella 
y altre tros de indiot farsit y brou, 
Mestre Josep Sastre me ha tornai la resposta 
que menys de 1 5 0 {£. § . no bastaven per fer 
el pnjant y forrar de veli ut el sacrari de Santa 
Catarina y igual partida costana la trona. 
He cobrat de Bernal Solivelles, Flux, per la 
tersa del dia de Nadal 1 j fi. 
Som anat a la Comedia o sarsuela cantada: 
El Liuctneiado Farfulla. 
He pagat a Vìcensa 1 8 § a Margarita 1 8 
a Isabel r8 a Maten 3 2 § 
2 . He assistit de padri a les 9 del mali a 
les conclusioni de Liéis y Canons, q te ha de-
fensat I ) . Léonard Bibiloni y l,labres. Li.han 
argumenta! Borras, Serra, l'elegrí Frontera^ 
Propina 1 5 6 . tornada al pare. 
El Auditor de Guerra a mitx dia per son 
criat me ha tornat escriurer sobre los 3 0 ducats. 
He dit que li respondria vist etc. 
n 5 
Som anat a la tarde ab Dois Pre a casa de 
Bibiloni. Ha provai la llíssó y preguntes, présent 
son pare y Fornarí. Oli la primera satria de la 
odre de la Vidua Serra Vidal, 
La nit passada vaitx fer posar près en el 
quarter al fili de Muntaner per havermelo dé-
menât sa filia etc. 
3 . He assistit a la llissó de punts petita, 
que ha dit el expressat Bibiloni, sobre la Ilei: 
Si pi gnus 3 7 de pignorad. Argumentants Borras, 
Serra, y Aulf, anomenat per Borras, 
He donat orde que a mitx dia treguessen 
del ealaboso al fili de Muntantr, ales que el 
Doctor Aulí me ha dit que Muntaner no velia 
se fes peticíó, 
Llorens y Dois Pre a la tarda a peu son 
anats a Son l'uster per veurer lo que necessitava 
remendar precís, 
4. He assistit a les 9 . del mati a les con-
clusions de Liéis y Canons, que ha defensa! 
Francese!) March y Matheu, Lì han argumentât 
yo, Borras, Alili, lìennasser. Padri Bartomeu 
Serra. 
Nota: que acabat de votar, en que no ha 
volgut votar el Doctor ¡testan! per esser vingut 
en el segon argument, ni baver volgut argu-
mentar Don Antoni Bisquerra, per no venir 
previngut, se ha Uegit un paper del dit Bisque-
rra en que, narrant que no podía presentarse 
per el Bachiller de Liéis ni de Canons el 
Doctor Miquel Serra y líeus per no tenir 
guanyats los 4 cursos, que preven la Cédula, 
protestava de rtulfidát de la Tunció y discorre-
guts los vots, se ha aeordat que se diferiría el 
donar punts axí a dit Sei ra coni a dit March, 
fins haver gtlanyat les matricules necessaries, 
Iminediadameut ha sustentât les sues con-
clusions de Lleis y Canons dit Serra Reus, a 
que han arguit Bestard, yo, Pelegrf, Frontera. 
Padri, Hartomeu Serra, La propina que son 
9 s. 6 y 6 s. 2 la he tornada a el Sor Paborde 
Rector , son Ondo. 
Es morta a les 9 del rnatt la Senyora Con-
desa ile A y amans, ha vent la combregada de 
pressa a les 8 del mail, y se diu ser estât gola. 
He cobrat 1 3 II, 1 3 s, 4 del Marques del 
Reguer per ma del Senyor Miquel, son capellà. 
Are deli la pensio del primer janer y també les 
2 I., 17 i, 5 del salari de provisio, pagada per 
mi a 20 desembre tiiiiui, notificada en Mars, 
5 . Han aportada en Iloch de deposit a la 
Condesa morta a Sant Francesch a les onze, y 
es notable que ningún Cavalier ni Militar la ha 
n6 
de Inca les 1 5 1£. que deposita per ma del 
Escriva Planes per aliment dels Milicians 
pre so s, 
1 0 . He cobrat 1 5 9, de Pere Antoni Mi-
quel Fscriva per una copia de Acte y ios 4 
pagats per autenticano. 
E s t e matf ha sabut el Conde de Ayamans 
que la Condesa era morta, pero no el dia que 
mori. 
1 1 . Bas, Escrivà, me ha fet notificar billet 
imprès per cabrevar alous de Serres. Fecha 
dia 9 . 
Ces dues cuites xoquolate, que ha fet en ma 
casa Mestre Miquel ahir y vuy hall costai, esto 
es les 3 2 iliures cacau a 6 § 4, deu liii'res dos 
sous y vuit; les dotze Iliures sucre a 2 § . 1 o y 
les 4 unses canyella a 10 s. siticb Iliures, vuit 
tous; y per son treball 24 s. Importa tot ló 
II. 1 4 s. 8. 
Mandat se ha fet a l'elegrl Seneca, taverner, 
para que dins dea d i e s pach el cens fa. Escriva 
Miquel, 1 s. 
Don Joachim Pueyo es mort a les deu de 
esta nit, ina lait desde dia 3 . Era mort 1 )un 
josep als 5 juliol 1 7 8 5 y la Margarita, sa mare, 
als 1 8 agost 8 5 . 
1 2. He assisti! a les 3 2 / 4 de la tarde en 
casa del Dega Veni a la Junta de' Collegi, en 
que ha donai compte de Tesorer Don Miquel 
Serra. Se han posât dins la arca zoo 11. s. y se 
han cntregat al non Tesorer Don.Antoni Pujals 
40 S, s. y tantes Iliures. Esta nit, ha dit Pujals, 
domi en les cases, que ha comprades de Casaus. 
Despres he assistit al enterro del Marques 
Pneyo en Sant Prancesch, Siri cada frare. 
1 3 . He dictât a el barber Palou très pedi¬ 
ments per la '"Vmdesa de Munter y Dona 
Catarina en los très expédients contra el 
Marques, 
He comprat el paper, que son dos fulls, el 
treballar borrador y copiar d s. y très mitx fulls 
per el poder a cada un otorgat a Josep Pou 
14. Ha plo^ut tot el dia, de modo que 
essent diumenge, som anat a oir Missa amb 
brusca a la Catedral. De alif som anat a visitar a 
ma mare, la quai no es anada a Missa, haventli 
dissuadit que no li convenja venir a oir Missa 
a la mia capella, per haver de oretjarse. 
14, He comprat a la Porta dos tocinos de 
20 roves y terses a 3 7 s. Port 3 s. 4. 
He dictât a el Notati Oliver el acte de la 
quitació de los 6 s. cens del capelli Roig de 
Sineu, que firmarem, pagani la rata. 
acompanyada. Sols anava derrera el batil el 
Marques de Bellpuig y Cayetano Feüu per 
locar lo acte. Tambe ana ven los Menestrals, 
Arrendadors y Mayorals 'ab siris, puis cl nia siri 
cada Religiós de Sant Francesch y de Sant 
Domingo y la duien 4 de cada un de dits dos 
convenís. 
He enviat al matf per Dois Pre a el P_ 
Mestre Bennasser del Carme les 3 fullt s per mi 
copiades de la recepta per pruaga, aigua de 
mata. 
Ni esta tarde ni abir vingueren Pujáis y 
Bennasser, que tenien près diada per les liqtii-
dacions de Valls. 
Han confessât a ¡a tarde ¡1 Sor Maria [gnada. 
Tercianes. 
He pagat a el sucrer de Cort IVre Barcelá 
6 ® . g. a compte de billets veis. Moratoria. 
6. He comprat 28 pestetes tela de corder 
per una márfega a 6 s. 4 y se ha cusit no obs 
tant esser festa. 
Som anat a la comedia: E l Rüo Avarienta 
de Lázaro y del Hijo Prodigo; embrollo. 
7. diumenge. He cobrat de un germa de 
Jordi Reus dt Biniamar, présent D. Miquel 
Serra, 5 0 II. s, de que te albarà en liibret y me 
ha confessât reservadament dit Serra que tenia 
una dobla de vint, que quant podria, la me 
aportaría. 
He cobrat de Margarita, filia de Medó Vi* 
censa, 3 II. s. per el mítx any que cumplí al 
primer desembre y en lo exterior diu 3 II. 10 s. 
y axf teta. 
He comprat una porta usada de un home 
de el Cali, mediant mon germa y pag 40 s. 
Som anat hora baxa a visitar el Marqués de 
Campo Franco, que desde el dimecres te 4 
sangries. 
He enviat a ma germana de Santa Catarina 
un pollastre gros, y a ma mare he enviat porció 
de encens picat. Fsta en el Hit, dolor a genoll, 
8. Han conibregat de pressa, a les 8 del 
matí, al Marqués Don Joachim. 
Som anat a les onze a cumplimentar a sos 
parents. 
He cobrat del Senyor Miquel, capellá del 
Marqués del Reguer les 2 1È 17 § 6 que vaitx 
pagar per ell per salari de provisio ais z de-
sembre. 
Es vingut, entrada de nit, el Marqués de 
Bellpuig y havem per la t sobre asumptes de 
Milicians. 
9. He cobrat del Milicia Pere Antoni Morro 
Ahir ab afgoa vingtié e) Notari Mnntaner, 
veinât y parlarem sobre los coini>t<-s <le deute 
di- Serres a la Germandat de S a n Francesch, 
conséquent a lo que el dia 12 ténia expressat 
yo de paraula al Ministre Religiôs. 
Me ha entregat el porter Ferrer a ia tarde el 
Décret de la Audiencia para que yo copria de 
Don Francesch Herard y p a c h a el Doctor 
March, 
He enviât a dir a Don Ramon Cavalleria 
per medi del Prncurador de numéro Cerdà se 
servis enviar el seu contingent per yo pagar a 
el Doctor March. 
16 . Se han mort en casa los dos tocinos y 
son vingndes a ajudar la Medona de Son Fuster 
y na Margarita de el Sitjar. 
Es vingut el Doctor Hennasser Pre, per 
medi del quai he enviât recado a Don Geroni 
lierard, para que évitas la vexaciô del Doctor 
March. 
1 7 . He tirigut el enfado de que se ha troba*-
que sen havien aportat del pou de la entrada 
un dels dos poals de aram, taiada la corda. 
Es vingut a la tarde el F. Ministre de la 
Germa rida t de Sant Francesch y em sont en fa-
dat del seu mal modo, quant mon intent sols es 
estât reveurer los comptes, per estar errais. 
18. Don Geroni Herard es vingut a mon 
Sa tutti ab el Frocurador Josep Ripoll y me ha 
donat paraula que faria pediment per démos 
trar que el Doctor March ténia cobrat tôt el 
seu contingent de les hquidacions ) ha afegit 
que me enviaria el dîner que necessit. 
Don Romanya, receptor de multes es vingut 
ab recado de la Audiencia de que, si dins 3 
dies no se eutregaven les 10 ty. s. de la multa 
de los dos Milicians, enviaria Ministre. 
He enviât a ma mare una costella dolsa de 
les 4, y un bossf de xuia vertoles, que me ha 
démenât. Abans li havia enviât fetge y greix. 
Es vingut el Escriva Gomila, el tord; y me 
ha llegit un auto del Auditor de Guerra en que 
mana que jo pach los 3 0 ducats o enseny 
recibo dins 2 4 bores. He enviai a demanar a 
Arrom y bavent dit que vindria, no es vingut. 
1 9 . He fet t'enir a Llorens y dins la meva 
quadra li ht entregat les 20 tt. s. de la tnesada, 
para que la entreg a ma mare, puis estich 
refredat. Cnnsisteix a 12 dureis nous, dos pesse-
tes, tresetes. 
He enviât a Margarita monja, per ma de 
Vicensa, la mesada. Son 5 pessetes de cara. 
Es vingut el matex mat( Don Pedro Royo 
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ab recado del Sor Major que esta manant, dient 
que el cabo Sabater, cadete, estava ferit y 
voldria que jo anas a reberli la declaració. He 
respost que aniria la tarde, si donava lloch la 
salut 
El Senyor Antoni Company !'re, abans de 
dinar, me ha entregat nou durets, que ha dit 
eren 6 *S. s. de deute veli y lo demes valor de 
les garroves. Son tot 14 11. 8 s. Lo noto per 
memoria, 
He enviât présents de tocino a ma mare, a 
casa de Serra, a Margarita monje. Esta, a I 
portarli la mesada, havia enviât sinch llenques 
de confitura de ponsi, Fesada son 10 unses. 
He donat présent a la Medona de Son Fus-
ter, que ha estât fins hora baxa, y tambe sem-
blant, poch menor a Margarita del Sitjar. 
He rebut la declaració al Milicia Alemany, 
de Son Sardina y ha servit de Escriva cl cabo 
Antoni, ordenansa del Coronell, per estar 
Flanes indispost. 
He enviât a fer venir a Arrom y haventli 
partu ipat el Auto, que se me notifica ahir, me 
ha pronies que vuy, de un 0 altre lloch, apor-
taría al Escriva les 24 11. 16 s, 4. demenades. 
Bartomeu Serra es vingut a oferirme el 
mitx sou, que te ara de Secretan, per esser 
mort el dia de Sant Antoni el principal Don 
Manuel Cleto y son dos pessetes diarìes. 
2 0 , He empleat tota la tarde fins a les set 
rebent la declaració al cabo Miquel Morey, 
sabater, que esta ferit a la espalla esquerra, 
desde la nit del dia 17 per un suiz, vestii de 
mariner, y també se ha continuât la declaració 
del sirugia Cerdó y visura dels vestits, Em som 
valgut, per falta de Escriva, del antedit cabo, 
ordenansa del Coronell. 
Ahir, que fon eh eclipse de solde les 10 a 
les onze del matí, no se experimenta novedat 
alguna en Antonina Ana Pero, poch després 
de mitx dia, prenguê fret a la cuinera Margarita 
y acubament, que dona bastant cuidado. Fero 
vuy ja es añada a Missa a benefici de aigua 
bullida ab escorxa de ponsïr y camamilla, 
2 1 , diumenge. He pagat a Don Romanya 
deu lliures per les dos multes dels Milicians de 
Selva. 
He emprestat a Josep Fou dues dobles y 
mitga de cordò, veies, que son 1 5 11. 2 s, 1 y 
me ha donat debitori, a tornar dins 8 dies, 
El Doctor March matí y tarde es vingut y ha 
dit que faria petició expressant esser vingut y 
q u e j o no li havia entregat el seu contingent. 
U 8 
Bénéficiai en Sant Jaume, Nicolau Prats. Padri 
el Hector de Sant Jaume, Mas, el exordi en 
octaves un allotet de Vallbona, el quamquam, 
mòli ordinari y mal sabut. Propina 4 sous. 
Despres som anat a donar la enhorabona a 
la senyora tia Bennasser del sou que te Barto-
meu per mort de Cleto, que son 12 s, diaris. 
Som anat despres a la Comedia, que es: 
Hethos del Emfetodor Alberto, Bona molt, 
traduida del inglés. 
26 . He asistit fent cap al Aniversari, en 
que ha dit la Missa el Canonge Barcelo y Lobo, 
Ministre. Han asistit los Dominics, lo matex 
ahiral grau. Propina 2 s. al entrar en la Sacris-
tia y los 2 s, de la festa. 
He asistit a la tarde fent cap, a les 3 2 / 4 a) 
grau de Teologia, que se ha conferit en la 
CongregaciO a Juan Tries Pre. Padri el Lector 
Arbona Francisco. Propina 4 s. y Sindich dels 
dosgraus. 
Som anat al mali ab el Doctor Mulet Pre a 
veurer la obra per los vestuaris de Milicies en 
la Universität y présent Don Erancesch Cotoner 
y Mestre Major, havem quedat que se dexara 
trast per fer un passadis al refetor. 
Som anat a la Comedia, que es la segone 
part de la de ahir. 
Es bona molt, te dos jornades, la altre très. 
2 7 . Es vingut a les g del matf el Capuchi, 
cabells roigs y al parexer enviai de ma mare. 
Me ha exortat para que jo fes que Llorens se 
casas. He respost que sempre havia dit que j o 
lo desitjava y que be poiia adelantar y contar 
que jo faria lo que podria para la sua subsis¬ 
tencia y que no li faltarîen les 20 11. s. men-
suais. 
Es vingut dit mail el Senyor Cristofol Go-
mila y li he oferit que per dema tot el dia podia 
contar en que Don Miquel Ii enviaria los 3 0 
ducats. 
L'Amo Verd de Andraitx me ha duit très 
coloms morts, salvatges. 
Es vingut Planes y Arroin junts y me han 
assegurat que (arien que esta nit Don Miquel 
me indemnisas. 
He cobrat del Escriva del Pariatge, Juan 
Muntaner 1 5 II. s. de) salari de la provisiû y 
sentencia de Martorell de Andraitx. Me ha re 
mes per son medi el Notari Oiiver del Pariatge 
el acte de quitacio dels 1 5 abril de les 9 1). s. 
que vatx fer a Maciana Ballester y Galera. 
î 8 . Som anat a Missa tard, per estar indis-
posi, a Santa Eulalia, 
J o he expressat esto a Don Francisco, esserti 
vingut. v 'fi matex he enviât a dir a Don Geroni 
o ai Doctor per medi de Dois Pre, 
Som anat a la Comedia o sarsuela, la major 
part cantada. Es: El Maestro de la A'ifla. 
Ma mare es vinguda hora baxa y ha berenat 
de xoquolate. Jo era a fer volta ab Bartomeu 
Serra. 
22. He tingiti Junta en mon estudi ab el 
Doctor Nicolau Bennasser y Doctor Pujals per 
acordar la liquidacio de Valis de Felanitx, 
13, Es vingut de bon mali a mon estudi 
el Doctor March y sen es tornat picat, de que 
jo no hage volgut consentir a partir ab eli el 
salari de la sentencia arbitral de Berard y Ca-
valleria.| 
Es vingut el P. Ministre de la Germanda' 
a el que oferît, que per ara li daria una dobla 
de vint, entre tant que se reveja el compta y lo 
demes moratoria. 
Es vingut el Escriva Gomila de la Auditoria 
y me ha llegit altre Auto, en que se mana co. 
rrer la execucio. 
Som mat a casa del Comte de Ayamans y 
li.he parlât... Me ha dit que buscaria la carta 
per saber si el Agent seu paga en Madrid. N 0 
he conseguii em fes donar recibo. 
Dita tarde y abans he tingut conferencia 
en ma casa ab dits Ptijals y Bennasser. 
He enviât a marnare, per ma de la sua 
criada, una olleta de saim negre, que ha de 
menai. 
24 , He pagat 6 11. 5 s. al carboner per 
sinch sarries de carbô, esto es, les dues del dia 
27 novembre, la una del dia 2 janer y les dues 
del dia présent. 
El Sor Antoni Company sen es tornai a 
Sineu vuy, antes de dinar. 
Planes, Escriva, me ha dit a la tarde que 
Faria que Don Miquel Togores esta tarde pagas 
]Os 3 0 ducats. 
He asistit fent cap a les 4 de la tarde a les 
Complètes, en que ha fet la doma el Canonge 
Lobo. Se han repartit les propines al entrar 
en la Sacristia He posât faster de la teia 
aportada. 
35. He asistit (ent cap al Ofici, que ha dit 
el Canonge Lobo Ministre Don Juan BarcelO. 
Ha prédicat el P. BarcelO de la Real per indis. 
posició del Prior. Som surtits a les 12 [/4. Bon 
sermó de mitja hora y 5 minuts. 
He asistit a la tarde fent cap a les 4 a e[ 
grau de Teologia, que se ha conferii al Diaca, 
Despres de la festa no es surtida la Missa al 
Sant Cristo, si a les Animes a les 1 2 1 / 4 . 
Som anat despres a Casa del Conile y he 
dexat recado a Xim per Don Miquel per les 
tres. Pero eli sen es anat y no me ha enviat re-
cado. 
He emprestat a Juan Arrom 24 11. 16 s. 4, a 
tornar dins 8 dies. Tinch debitori. Han de 
servir per entregar a Cristofol Cornila. 
He asistit fent cap a les 3 2 / 4 de la tarde 
en la Universidat al grau de Teologia, que se 
ha conferii a Ignaci Terrers, subdiaca, Nebot 
del Doctor Llabres. Padri, Lector Arbona 
Propina 4 s. 
Despres som anat ab Borras y Serra a paseig. 
29 . Es vingnt el confessor de Santa Clara. 
Havem perlat sobre el Mìlicia Homs, pres en la 
preso. 
Es vinguda la mare y germana del Milicia 
fugitiu, fili del barber del Hospital Real, Les 
he desenganyades que si se presentava se forma-
ria causa sobre la mort y robos. 
Juan Arrom este mati ha jurat el empieo de 
Diputat. Despres me ha enviat el recibo dels 
3 0 ducats entregats a el Escriva Gomila. 
El Doctor Pujals es vingut a la tarde y per 
no esstr vingut el Doctor Bennasser, haventse 
escusat per indispost, se ha diferii per dia 3 0 . 
He pagat a el Doctor Miquel Borras, Sin¬ 
dich de ìa Germandat, trenta Iliures. Me ha dat 
recibo de estes y aparte recibo de 6 II. s. 1 0 
del valor del armari arcbiu, rebut per la Ger-
mandat el dia 6 de setembre de 1 7 8 5 . 
Ma germana me ha enviat onze endiviesdel 
seu hortet de Santa Catarina de Sena. Ahir el 
taverner, onde de Dols, un panerei de panses y 
Antoni del Moli de Alerò, 1 5 ous. 
El Doctor Bennasser de Casa de Berard, es 
vingut y me ha dat la noticia del pediment del 
Doctor Josep March contra mi y contra Fé-
rragut. 
3 0 . He enviat a ma germana Sor Maria 
Ignacia dues casqnes farsides y dues esses far» 
sides y he sabut que vuy havia rebentat el 
humor que tenia o te a una espalla. 
He rebut un caxonet, que me ha enviat 
Dona Catarina, per conducte de un patró de 
xavega, que vingueahìr de Valencia, 
Conte 12 trossos de torrons de Xixona, Dat 
al bastaix s. 8, 
Es arribat al moli el xabech correu a les 4 
de la tarde y en eli el Jutge nou y el pare del 
Doctor Ramonell. 
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3 1 , Som anat al mati a donar la ben vinguda 
al Jutge nou, qui ha hospedat en la lnquisicio. 
He tingut Junta a la tarde ab el Doctor 
Pujals y Doctor Bennasser. Havem acordat 
diferents punts y havem quedat que Pujals 
enviara per los processos y adelantara y nos 
veurem en casa sua. 
Llorens es vingut y havem pariat sobre la 
obra faedora en Son Fuster, 
Primer Jeortr, dijous. A la visita de cárcel 
no som anat per estar molt refredat y em som 
escusat. 
He compost unes estancies per llibres dins 
el meu guardaroba. 
2. He pagat a Vicensa iS s. a Margarita 
1 8 s. a Isabet 18 s. a Mateu 3 2 s. per soldada. 
Som anat a la Comedia de tramoyes: La 
Rabiiortona, molt mal ideada del poeta. 
De la Catedral me han enviat un siri de 
Candelaria de una lliura, Dat i s. 
De la confraria me han enviat un siri de 
Candelaria de una lliura. Dat 1 
3. De Sant Francesch me han enviat un siri 
de 4 mises Candelaria. Dat g 6. 
Los processos y borradors de iiquidacions y 
apuntes del dia 3 1 janer de les liquidai ions de 
Valls los heentregat a les 9 del malí ,1 Miquel 
Cunill, enviat del Dr. Pujals. No tinch respon-
sabiÜtat. 
El Dor Macia Mir es vingut a ma casa el 
matí y havem confcrenciat sobre el deute de 
Dna. Serralta a Santa Margarita. 
4 . He posat les pagines a la taula de los 
capitols que al principi descriu Casanes Ca: 
Gloria mundi. 
5. He comprat un rellotge de similor uou 
per trenta dues pesses de 8 1 / 2 que son 3 6 ® 
16 que he entregat a Mugnarot, present el Dr, 
Ignaci Serra y Dols Pre, y mes lì he dat 1 % de 
compondrer les cadenetes mies de ser, per el 
rellotge de plata. 
Som anat la matexa tarde a Santa Catarina 
de Sena y en la grada de la iglesia he sabut 
per la Mare Priora que la Comunidat no con-
sentía a Hogar el hortet per fabricar banderes. 
He entregat allí mateix a Sor Maria Ignacia 
una retjola de lliure de xoquolate y li he en-
senyat dit rellotge de similor. 
De allí som anat a casa del Dr. Torrelló, 
qui ha estat sangrat estos dies, Despres a casa 
de Serra y he ensenyat el rrellotge a Margarita, 
y despres som anat al enterro del pare del Rec-
tor del Seminari. 
1 2 0 
6. Kl Marques del Reguer es vingut el mati 
y me ha manifestât estar impo-ubilitat de pagar. 
Li he dit que tornas los processus, que se es 
forsas a pagar lo deis aliments y en lo demes 
Cirer em diria el temps que p^dria ser cert el 
pago, 
RI nebot del Inquisidor es vìngut a ferme 
visita. Li he ensenyat la llibreria y la casa. 
7 . Ma mare ha enviât un bossi de llom, un 
bosst de fetja ab tela y un bossi de costelles 
Li he enviât per la matexa criada mitja dot' 
zena de rosquilles de Sineu, 
Bennasser Joan Baptista, Procurador de los 
Claderes es vingut y havem quedat transigits 
de paraula, que jo pagaría 29 anyades de les 
talles de Son Cladera y que taria el compte. 
8. He estât a la antesala del Sor. lìisbe des 
de les deu fins a les 1 2 y no he pogut parlai li 
per esser entrais successivament Canonges y 
altres majors. 
He cobrat 7 te { de la germana de la costu-
rera y es un any de lloguer. 
El Mayol de la Universìtat ha aportat una 
lliura, que son 6 bugies de la festa del B Ramon. 
9. Som tornai este mali a les deu y mitja a 
el Palau. He parlât a su Illma. sobre lo de San 
ta Catarina de Sena per 0 0 haverlo lograt ahlr. 
El P. Prior del Carme en la antesala me ha 
donat satisfaccio en haverme dat Advocat ad-
junt sens • iiH •!• ' de mon salari. 
Som anat a la tarde a perlar a la Mare Prio* 
ra de Santa Catarina. De allí soin anat a casa 
de Dn. Guillem Bestard, malalt desde la tarde 
del dimarts. He sabut a la nit que io han corn 
biegat per estar pitjor. 
Mon oncle Onofre ha enviai una dotzena 
de teronges y mitja de llimones Dat berenar al 
allot y $ 4. 
La mare de Dois Pre ha enviât un paner 
mitjanser figues seques. 
Ma mare envia un bossi de llom y tres 
blanchs de tela. 
1 0 . Visita de cárcel no la ha haguda per ha-
ver fet correrai soldat suiz, que mata el mari-
ner, dogal al coll. 
Cabrevaeió dels alous de Sineu la he atur 
gadz vuy com a Procurador llegitim de Anto-
nina Ana, ma senyora. 
Tambe he atorgat la cabrevacio de les ca 
ses de la Volta den Jnlit mies. 
Dois Pre va ab lo mulet a la tarde a Son 
Fusier a veurerla obra, que se comensa ahir 
de adobs de taulades. 
Som anal a lu Cornelia ab Bartomeu Serra 
que es: RI Dtlinqmnit honnide, pesa exellent, y 
som vingut ab plnja fotta, 
t r. Dn. GuiIlem Bestard es mort a les 8 del 
nuli de pulmonia desde el dimars. 
Som anat al vel ile la filla de Rosselló Nota • 
ri, a Santa Clara. 
He Cobrat de un tal Virgo de Sineu, per 
ma del Dr. Palet très lliures per mon contin-
gent de la sentencia arbitral entre dit Fiorii y 
el Procurador major de la Contraria y P. Prior 
de Sant Domingo, administradors de la pia he¬ 
rencia del Dr. Bartomeu Barceló. 
He pagai a Josep lias Notari y per eli a 
Rosselló, Eserivent de una part onze lliures, 
catorze sous y dos de la cahrevació dels alous 
de Sineu de nu senyora ) de altre onze sous 
deu diners per la mia labrevació de ahir y 
tinch albarans 
He enviât a Sor. Maria Ignacia, ma germa 
na, dinar esto es, sopa, un capò farsit, un fias-
quel qnadrat vi dois y dos retjoles de torrons 
de Alicant, que pesades son una lliura y mitja, 
1 2 , Es estât el enterro de Dn. Guillem Bes-
tard a las onze en Sant Erancesch, Lo havem 
abaxat Ins très Decanos Verd, Bibiloni y jo , 
per esi.ii Fin>itira ex Decano en Soller lian sii-
plit Eerragut, Pelegrf y altres de edat. Tenia 
dit difunt 6 3 anys, a que era entrât o surtit dia 
4 janer y axi estava en lo anv de major clima-
teri de 9 voiles 7 0 7 voltes Q. 
El rellotge de piata lo lie recobrat adobat o 
fet net per Mugnarot. Treball 1 2 
1 3 Llorens ahir ana a peu a Son Fuster y 
vuy ab cl mulet a la una a veurer la obra. 
1 4 . Ma teli Adrover de Felauitx, criai, a 
cosa de les 9 del matf, sens liaver precehit pre 
Umiliar algun, me ha dit que no volia estar en 
casa y sen volia anar. He respost que sen aniria 
quant jo tingues ctiat. 
Llorens es anal a Son Fuster al lo mulet a 
veurer la obra. 
El Rector de Andraitx es vingut a la tarde 
a ferme visita y havem conversât fins fosch, 
1 5 , Es vingut per criât antes de mitx dia y 
ha dinat Bartomeu Vaquer de cîutat, fili de un 
fuster del carrer de's Botons, que ha buscat y 
acompanyat la lia de Isa bel, la ta vernerà. 
Guanya de soldada 3 0 tj. Te 20 £ per la se-
naya y j 1 no ha dinat en casa el tal Mateu, ha 
vent rebut 14 $ 6 . 
Dn. Bartomeu Asensio ha enviai per son 
criât les 5 te 1 0 £ del mes de janer. 
16. El Secretan' de la vila de Santa Marga 
rita mati y tarde ha estudia! en ma casa el pro-
cès, ctibertes de plegami gros, en que están los 
mapes. Es del Comte de Forniiguera. 
He comprat un cuchillo de monte, a modo de 
taxant o euflangeta, haina verde. He pagat 8 
pessetes. 
He asivtlt fent cap a un grau de Medicina, 
que se ha conferit a les 3 2 /4 de la tarde a 
Juan Prats y Frau. Padri, el ful del metge Jordi. 
Prop. 4 <§ y Sindich. 
Som anat a 'a Comedia: La Prudencia en la 
Niñet. La cosina Margarita sen es añada y ha 
fet corn si no em ves 
1 7 . Catarina de Valldemosa es vinguda. 
Ha duit 18 pomes y dos penjois, 
Llorens, mon germa, ahir tarde ab lo mu-
let ana a veurer la obra y vuv a les 9 del mati 
no lo he vist. 
La Mare Priora ie Santa Magdalena envia 
ahir dotze ensaimades y dotze esses. Dat a el 
donat 4 ft. 
Mon onclo Baptista Estada ha enviât 46 
pomes menudes dins un paner. Retorn quatre 
ensaimades de les dites, Dat -g 4. 
1 8 . He enviât a ma Mare una graxonera 
mitjansera cuita, de morro de tocino; mes dues 
ensaimades, mes dues cames de penjoi nègre, 
Ella me ha enviai una canseladilla. 
El Rector de Andraitx me ha enviât dos po-
llastres bons. Dat 1 -§ 4. 
19. He enviai a Margarita monge per ma 
dt Vicensa les sinch pessetes noves de cara. 
4 e entregat a Llorens en ei primer estudi 
de ma casa les 20 -S ft de la m sada y son 1 2 
durets, dos pessetes de cara, castella y dos tre-
setes pera que les entreg. 
Som anat a Son Fuster a la tarde ab ma 
mare y Dois Pre, calesa ab 4 mules del Comte 
de Ayamans. He régalât rosquilles, pomes y 
castanyes a les 3 filles del Amo Cosme. 
He régalât a ma Mare sinch rosquilles, que 
me han quedat de Sineu. 
Som anat a la Comedia: El Licenciado Far-
fulla, que es bona y molt cantada. 
20. Kan combregat esta nit passada al 
Canonge Don Juan Callar y vuy a la nit han 
combregat a Mestre Gaspar Palmer, picapedrer 
Som anat a la Comedia; El Diablo Predi-
cador, y teni h entes que despres de sopar han 
de representarla Comedia: No puede ser guardar 
una Muger, y que la entrada sera per los come 
diants, per esser este el dia ultim de Carnaval. 
2 1 . Cenres, Som estât a el sermo de la 
Catedral, de que es quaresmer un religiös, de 
xeble dt 1 P, Josep de Leonisa. Este es vingut 
ailles à les g, a demenarrne sentencia favorable 
per son nebot Milicia, Cabeza. 
Les budes, que he duites jo de la Seu, son 
4 de mort y set de viu, de les que he donat 
una a Dois y a c a d a una de les 3 criades 
y criât. 
Cntnrina de Valldemosa sen torna ahir a la 
sua viia, Li vaitx regalar très panels blanchs y 
una I l i L i r a arroi. 
22 He enviât de bon mati a el Escriva 
Maner.1 les 5 pét i t ions per Dona Catarina, 
He rebut carta a tes 9 del mati Jel Doctor 
Arnau Fons, escrita de vuy, a la que he respost 
sobre estimacinns. 
He sabut |ier Palou de Coinasema que la 
nit passada citaren a la filla del Doctor Bibiloni 
y que esta depositada en casa de Pisana, viuda 
de March, a instancia del Oficial, fill del Escri 
va Macia Rossello Moro. 
Sen han aportat de esta casa a Son Fuster 
3 llenyams de poil per fer bastiment y la es¬ 
cala llarga. 
2 3 . Es vingut el correvet el mati. He 
rebut carta de Dona Catarina ^untaner, 
El Senyor Antoni Ferrer de la Ciutat es 
vingut v me ha démenât nota dels despaxos de 
Advocacio de pobres. 
El Relador Nadal me ha enviât el procès 
sobre el fideb:oiTiis de les Artigues per escriure 
en dret. He hagut de firmar recibo a Muyanta, 
24. El L a n o n g e Puigdorfila es mort vuy 
demeti a les Q, de opresio de pit. 
Soin anat a la tarde a casa de Mestre Cas-
par antes del enterro a oferirme, 
He pagat a el sastre de plassa 20 § . que me 
ha démenât de cosir la jubeta de vellut vermeil 
refus. 
2 5 . Som anat a visitar a ma mare, que he 
trobat estar refredada, a la tarde y feia Mit. 
Essent diumenge no ha oit Missa. 
26 . He enviât a ma mare un poltastre gros 
dels dos de Andraitx. 
Som anat a dictar a la Universidat. Sols 
son vinguts Tur y Linares. 
Substitut rie la catedra de Bestard es el Dr, 
Gacies de Sineu, segons me ha informat dit 
Linares. 
2 7 . He enviât a Vicensa a mitx dia a casa 
dels Serres per saber del efecte de la sangria 
de Margarita, ma cosina. V despres a la tarde 
4 
1 3 3 
nas sens observarse la Cedula, esto es, per ar-
guments. He respost que esto ja lo tenia di 
al Rector y que en tot cas faria jo recura a la 
Audiencia. 
Juan Arrom a la Iarde me ha tornat les 24 
II. 16 S. 4 (pie jo li tenia emprestades y resgat 
el debitori. 
El P. Dominic, que cuida de la capella de 
Sant Joachim, me ha regalat un llibret de la 
novena de Sant Josep, a que me ha convidat. 
4. I,a vidua y fili de Ciadera son vinguts 
al mati y havenl format jo la escriptura sobre 
tal les de Son Ciadera, no han convingut la 
moratoria que Baptista Benuassar, présent, 
tenia en nom seu convinguda. 
El Doctor Bernât Contesti es vingut a mìtx 
dia y me ha dit que eslava déterminât a surtir, 
cara descuberta, a la pretensio a la Catedra per 
si propi. Em soin oferit a cooperar. 
El Rector de la Universität es vingut y me 
ha dit que el canonge Bisquerra convenia a que 
son nebot se agraduas y que podia retirarse la 
protesta. 
Lamo Esteva Verd de Andraitx me ha re-
galai una pagera ordinaria. 
5. Es vingut el Doctor Borras y lo he 
cercìorat de que Contesti se oposaria y ess;nt 
tattibe vingut Bartomeu Serra havem parlât 
sobtc ia inteligencia de la Cedula. 
6. En piint de mitx dia es vingut el Marques 
del Reguer ) el capella Juan de casa sua y este 
me ha dat paraula que un dia antes de partir el 
extraordinari, me entregaria el valor de la 
mitja pipa, les 51 11. s. \ s 1 8 0 11. s. de fruits. 
La Mare Priora de Sama Catarina me ha 
enviat4 cochs de bescuit $ 6. 
He visitât a ma mare el mati, la que han 
sangrada per cadarn y a la nit som tornat a vi-
sitarla ab Dois Pre. 
Canaris los he posât en cria, co es, el mascle, 
un dels quatre meus y dos femelles que me ha 
regalat el Sr Garai!, cierge del carrer del sol. 
Antoni, el esparter, vuy queda cabal per 
haverli reeniplasat los 3 durets. Tambe igual 
ab Margarita del Sitjar. 
7. He rebut de Antoni Hossello del Moli 
deAlaro 29 ffi 16 § 7 A r a deli fins a la tersa 
de 2 mars inclusive 1 3 № •§ y axi queda notât 
en lo albara. 
Dit dia he firmai arrendameni per 4 anys a 
favor del dit Antoni per n o 9 f cada any ab 
dos pagues, la primera a 8 seìeinbre, la altra a 
2 mars venidor. 
toro anat ab Dois Pre a visitarla. He tingut la 
noticia per el cosi Miquel Serra a les 1 2 . 
El Doctor Miquel Borras a les très es vingut 
a casa y me ha dit que estava déterminât a 
oposarse a la catedra de Bestard, si no tenia 
jo inconvénient. He respost que inconvénient 
j o no podia tenirne, que lo matex havia dit a 
mon cosi Bartomeu y los dos acordassen. 
Mr. Verdel a la tarde davant casa sua me 
ha entregat un paper, que ha dit esser el com-
pte de Bonaventura. 
2 9 . He cobrat per ma de Dois Pre les 20 
tt, de très messos de Advocat de Pobres. 
He régalât a Llorens, mon germa, la capa 
de panyo calala que jo aportava per casa y me 
he posât el sobre todo de panyo pardo que apo 
tava Bonaventura, que he fet capgirar. 
Som anat el mati a visitar a Margarita ma 
cosina, laquai esta rnolt millor. 
He despaxat el correu ab carta per Dona 
Catarina, per la Condesa y per Bellard, 
Printer Marc. He pagat a Vicensa 1 8 %. a 
Margarita 1 8 <>. a Isabet 1 8 %. a Bartomeu 14 
4' per los 1 4 dies. He dit que de aqui avant 
guanyaria un duret. 
He pagat al sabater 32 s. per sabates mies y 
24 s. per dos pareils de la senyora. Estam iguals. 
Es vingut el Doctor Frontera a conferir 
sobre lo de les Artigues. Tambe el Rector de 
la Universidat y havem perlât sobre modo de 
les oposicions. Tambe Ferier del Puig, qui 
voi oposarse a la Catedra. 
Es vingut a la tarde lamo Jordì Company 
de Sant Juan ab son sogre. Ha aportat un pa-
neret de figues seques y han sopat y jegut. 
2. divendres. Som anat a peu a Son Fuster 
a la una ab Dois Pre y criât a veurer la obra se 
fa. Som tornat hora baxa y som anat al Mise-
rere. 
Obrador de Felanitx, marit de la muda, me 
ha régalât un paner ab figues panses y 1 8 ous 
y 24 confits. 
Junta del Collegi de Advocats a les 3 2 / 4 a 
que no he asistit per elegir Diputat primer, que 
era Bestard. 
3 . El Doctor Canals de Soller me ha en-
viât un covonet ab 3 6 pomes y nous. Dat 
1 s. 4 , 
El Doctor Contesti Bernât es vingut a de¬ 
menar el vot per son germa. He respost que 
mon desitx era remplasar la l'alta de Bestard. 
El Doctor Evinent es vingut a requerirme 
para que j o no permetes que la Catedra se do-
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S. El Notari Anton i Ginard sen ha a portât el 
llibre de sentencies del Convent de Santa Mag-
da ena, que en dies passats havia dexat en ma 
casa, 
He régalai a ma mare itn pollastre gros o 
gall, que tenia en casa, per fersen brou. 
q mats, dia de mon naxamettt. El Rector de 
la Universitat es vingut para que j o convingues 
a iiue SO.fi nebot prengUes el baxiller. He res-
post que jo veuria al canonge Bisquerra. 
He list el matex mati al canonge Bisquerra, 
alli en el arxin del Capitol y me ha dit que no 
tenia inconvenient en que jo reliras la protesta 
que ell va fer quant tingue les conclusions, 
Catarina de Vahdemosa es vinguda antes 
de mitx du. Ha apoitat un paneret de penjoi 
blanc. 
10. Mon oncle Onotre me ha enviât per ma 
de Juan una eisteila de teronges, que son 19 y 
Bartomeu Ripoll ha enviât per dita ma altra ab 
1 7 teronges. Heescrit a un y altre y he donat 
a un t § per belirer. 
K.l Secretan Juan Amengual es vingut y 
haveiii parlât sobre el nebot del Rector. 
Soin anat a la larde ab Dois Pre a Son Fus-
ter ab la calesa de 4 mules del Marques de Vi-
llatraiiea, 6 s. Este dia, que es disapte, se han 
conduit los principáis reuiendos. He duit a los 
ate ties ira 1 a aiguardent ab mel y a les tres alio 
tes, pomes, teronges xmes, nous y confits, 
1 1 . He rebut del Marques del Reguer, per 
ma dei capeha Juait, 50 11. s. y lie fet albara vo-
lant coin a l'iocuradoi general de Dna Catarina 
a compte dels airassosdelsalimeiilsdela Marque 
sa de Ciutadilla quondam y ha dit que lo detnes 
y les 1 8 0 L. a. nie les entregaría el dia de Sant 
Joaep. He dit que no laria execucio per ara, 
pero que tornas los processus. 
1 2 . He rebut del Sor Geroni Estrada 4 
L. to s. per mux any de lioguer del estudi. 
Lomeiisa a priiuei de janer. 
He iLi4al.1t a ma rilare una pessa de torrons 
de Alicjiit dels • 2 tie Dna Catarina. 
He eulregat Its bresaroles de perles de la 
marc del Dor, Pasqual, a Josep Massa, antes 
Kipon y tmch rcciliii dins el baulet. 
1 3 . Punts per la Cátedra senyalats al Dr, 
Buiras per los 3 catedratichs Bisquerra, Fiol, 
Set ra. 
1 4 . El Dr. Borras a les 9 del mati, ha dit 
la iiisso per la Cátedra de Prima de Lleis, sobre 
la llet 1. De M tin testant. Ha let cap Bisquerra 
y el Coiicgi, ntmint discrepante ha aprovat la 
llisso, que ha durât uns 20 minuts. Som anat a 
donar la enhora bona y ahir ani etz. 
He enviât a Sor Maria ignacia una gallina, 
que ha costat 1 3 s. 
Catarina de Valldemosa sen es tornada des-
près de haver dinat. Li he posât dins el paner 
una lliura de arros y très panets recolats. 
Parra se sembra ahir al reco del carrero de 
les cases que habito. 
1 5 , El Dr. Borras a la tarde es vingut a 
visitarme ab tnotiu de haver a les 3 jurât en la 
Collacio de dita Catedra. 
He comprat roba de caftnm per una mar-
fega de la senyora. 
He firmat y se ha publicat la sentencia al 
Milicia Homs, lladre, en la Preso y cuidara 
Planes ferla firmar novament, puis la copia 
primera no serveix. 
1 6 Bartomeu Ripoll me ha enviât dos 
ponsinerets, que he sembrat en el meu jardi. 
Tambe ha enviât 10 ponsins petits y 8 llimones. 
Dat al traginer 3 s. 
He escrit a dit Ripoll les gracies y dins el 
covonet li he enviât 8 ensaimades 4 s, una 
lliura madritxos 8 s, deu dolses bescuit pasta 
ferma y deu neules de sucre. 
He enviât los 20 ponsins a Sor Margarita, 
ma germana, per fer confitura seca y pei el 
sucre li he enviât per 6 lliures sucre i3 s. 
El Sr Miquel Gacies Pre de casa de Serra es 
vingut sobre la patrona Ballester.Faitx el compte 
Bartomeu Serra, al temps que feiem volta a 
la tarde, me ha parlât ab empenyo para que el 
nebot del Rector lingues el baxiller. He respost 
que no convenia coniraler a lo resolt, puis axi 
temerien los demes estudiants, que no tenen 
matricules. 
He comprat 1res gallines per 3 3 s, ultra les 
dues que han servit per la senyora. 
17 He comprat un poal de aram algo 
usât, sens ansa ni verga de ferro, a raho de 
8 s. 6 la lliura. Ha pesât set lliures una unsa. 
He entregat a Arrom 3 L. s, 
He cobrat onze lliures de Dn Bartomeu 
Asensio per los mesos de febrer y tôt este de 
mars, alquiler de cases. 
Dn Erancesch Ferrer, Canonge, es tornat a 
Palma eutrada de nit, bavent estât desterrat a 
]a Cartoxa 2 anys en poca diferencia, 
1 8 . diumenge. Ha prédicat el Bisbe a la 
Seu. Lo he oit y es estât el tema que la predes 
tinacio tota, es gracia de Deu y axi tambe la 
nostra salvacio. 
1 3 4 
He enviât una gallina a ma germana per ma 
de la Donada de Santa Caterina. 
He pagat 24 s. per adobar y cordar el Me-
nacor. 
2 5 . Ha dit Missa a la capella mon oncle 
Onofre Estada, la que he oit ab ma mare, Llo-
rens, Bartome.; Estada y Francina, sa millier. 
Despres h? veni berenat, 
A mitx dia han dinat ab mi los dits y tambe 
los tres i-Osiris ordenáis; tambe Joan Baplista 
Estada Pre, el Mestre de Fornalutx y Dois Pre, 
tots dotze en numero. He lograt darlos dinar 
esplendí! y postres de un pástalo y plat gran-
dissidi de ineiijar blanch. 
A la tarde he enviât a ma mare vuit ensai-
mades que havien romas, puis ha île tenir visita 
de la Jutgesa Bisquerra. Tambe li he enviât 
bugies sens ensetar ab los dos canalobres mes 
grossos, eslos per vuy. 
He asistit a la Università! a les 3 2 /4 fent 
cap en el Collegi unich de i deis, convocai per 
consulta: i.° en quanta cartells per la Cátedra 
vacant. He dit que convenia expressar que los 
examens se farien al tenor de la Cédula. 2 . 0 en 
quant a donar punts a March y a Serra, he dit 
que, suposada la resolucio del Collegi anterior-
ment, no devia ferse fins despres de posât el 
visto bueno y guanyat los 4 cursos, y posterior 
ment, essent anat a fer volta ab Borras, Serra, 
Auli, Pelegri y Bennasser, lie dit que si Bisque-
rra venia y convenia a que se les donas punts, 
no niï oposaria y are si. 
26 Es vingut el Sor Antoni Serralta y ha 
duii el seu compte de cobranses de Santa Mag-
dalena, oferitit <pie estos dies arreglara el 
compte de lo cobrat de rosecbs. 
Margarita de Sent Ceroni envia cosa de 3 
litures de confitura de ponsins. 
2 7 . El capella Juan del Marques del Rég-
ner el mati me ha entregat 1 3 0 L f de una 
annalital de fruits de la Condesa de Munter y 
li he fet recibo ab salvedat de drets, havent 
retirât el albara de les 5 0 L $ que aplicava a 
aliments de la Marquesa, 
He escrit ca. ta a la Condesa de Munter ab 
lo correnet, que esta nit partex asegurantla no 
ha ver encontrat Mercades qui pasas les 1 5 0 
pesses de 8 y en veritat, ni Marcel, ni Mayol, 
ni Pelegro etz. 
He entregat a Antoni Ginard, Notari, los 
comptes que ahir dugue Serralta. 
Esta tarde son anats a peu a Son Fuster, mon 
Oncle Onofre, Dois, Llorens y Bartomeu Estada. 
Despres soin anat a donar la benvinguda a 
I>n. Francesflt Ferrer y antes havia enviât a 
Dois Pre. 
He entrerai a la tarde, présent [uan Bap 
tista Bennasser, a la vidua y filis de lu n Cla-
dera vint lliures, a compte de les talles que han 
volgut recobrar de Son (-ladera. V tinch mora 
toria a 20 L. s. cada any. 
1 0 . Sot» anat a la Missio y desprt s a Santa 
Eulalia a surtir de la Parroquia. 
He pagat a Margarita, ma germant, sinch 
pessetes noves de cara. 
He entregat a ma mare, présent Llorens, 
antes de mitx dia en la sua quadre dinant, les 
vint lliures de la mesada en t 2 durillos nous y dos 
pesses castellanes y dos tresctes. N 0 tinch alba ra, 
Dn, Fiances' h Ferrer y vo a la tarde som 
anats a fer volta y som entrats a la fabrica de 
banderes al hort del Sol, île alli a Jésus y no 
soru tornat a casa sua, sino a Santa Eulalia. 
2 1. Han enterrât a la Cr-tedral a Dn. Juan 
Callar, Cattonge, a les 5 de la tarde, ben entes 
que dema li diran Ofici y despres ha de s;r 
trasladat al Larme, Sorti anat al enterro. 
î 2 . Han posât a el meu pou los dos puais, 
esto es, el vey rénovât y estanvat y el non posât 
de nou el ferro, esto es ansa y verga. El adop 
costa s, ben entes que em sont servit del ast 
de ferro, que era de mos passais; pens 7 lliures. 
He rebut del P. Marques del Carme, pagant 
per los germans Escats y per Bordoy, 7 L. s. 
justes per el salari de la sentencia arbitral, que 
queda recondida en notes de Joan Ciar Notari. 
He dat a dit per una Missa 6 s. 
Es vingut mon oncle Onofre Estada a posar 
en ma casa a les 3 de la tarde. Ha aportat un 
panert-t de tatonges y son anats a posar a casa 
de ma mare Franciru y B.'Momeu Estada, mos 
cosins. He envfat a Vicensa a darlos la ben 
vinguda y despres he passât a oferirlos mos 
obsequis. Som anat ab Dois Pre, entrada de nil 
a oir el Slabat Mater de A>den en casa del 
sirugia Sebastia Muntaner. 
Ha durât sinch quarts. 
23 . divenres. Es vinguda la forntra a les 
vuit, y ha vent parlât sobre el asumpte de la sua 
filia, es vingut despres, a les deu, ei Canonge 
Ferrer, que st bre eha ha de parlar al Bisbe. 
24. Los tres cosms, filis de Bartomeu Es-
tada, lian près Ordes este uiati. 
Son vinguts despres a visitarme al> son pare 
y mare, y a esta he enrenyat ia casa, puis desde 
que est! til en ella no et a vinguda. 
3$. He enviât a Sor Maria ïgnacia una 
gallina, que me ha demanada. Es la ultima que 
tenia en casa, 
29 Francina Serra y ma mare son vingi¬ 
des a oir Missa y despres de haverla dita mon 
oncle Onofre, havem berenat y tambe Bartomeu 
Estada. 
He régalât a dita Francina, que despres se 
es partida per Fornalutx, una lliura de torrons 
de Alicant, 6 coques rosades, confits, carbassat 
y altres dulces y per el cami ensaimades y dues 
casques y ma mare sen ba a portât 3 . 
Advertesch que al despedirse li he oferit la 
casa per posada quant tornaria y présent ma 
mare y de son consentiment ba acceptât la 
oferta. 
Bartomeu Ripoll ha enviât un paner, que 
es el meu, pie de pomes de courer. Dat £ 6. 
He enviât a demanar a Sor Maria ïgnacia 
dos rosariets del coll y ella men ha enviât S y 
yo despres li he enviai 1 8 pomes de courer les 
mes grosses y un flasquet quadrat vi blanch. 
Som anat a casa del Comte de Ayamans a 
veurer la casa parada per reber esta nit la novia 
de casa de Puigdorñla. 
3 0 . Lamo Macia Esteva Verd de Andraitx 
me ha régalât un pex rafel o oriola ordinari 
de grossa. 
Margarita monge, ma germana, ha enviât 
dues escu.telles de llet de mella dins una olleta 
envernissada petita y tres rollos, Li he enviai 
12 pomes. 
Mon oncle Onofre ha dit Missa a la capella. 
Despres havem los dos berenat 
Grau de Teología del Canonge Dn. Juan 
Dameto tincii entes se ha conferit vuy o ahir, 
Tinch los ó s. de Sindich. 
3 1 , Mon oncle Onofre ha dit Missa a la 
capella y despres los dos havem berenat, 
He assistil fent cap a les 8 del mati a un 
grau de Teología, que se ha conferit a LIorens 
Sintes menorqui, Diaca. Fadri el Lector Sastre, 
francisca. Propina 4 % y 6 t j . 
Junta de Consiliaris ey ha hagut despres, a 
que he asistit. Se ha acordat gratificar a Brotat, 
Procurador, segonsyo y el D r . Borras taxariem. 
La Visita general de Cárcel no la he pre-
senciada per estar refredat y haver plogut sens 
parar. He enviât a excusarme. 
Despres de la Junta me ha cridat aparte el 
S r . Rector Reus y li he dat paraula que yo no 
me oposaria a que son ne bot tingues el bat-
xiller. 
1 3 5 
A la tarde fent cap he assistit al grau de 
Teologia, que se ha conferit al menorqui Marti 
Piris, ü iaca. Padri cl P, Thomas Juan, domi-
nio. Propina 4 *J y Sindich. 
Primer abril, día de Rams. He oit Missa a 
la m¡* capella, que ha dit mon oncle Onofre en 
3 5 minuts. Despres havem berenat los dos. 
He pagat a Mestre Miquel Garcías, alias 
Portasa sinch lliures y un sou per feína, que 
tota aquesta semana ha feta a el hort de la 
Soledat, 
2, A la processo deis capuxins, son anats 
a veurela la Sra tia y cusina Serra, la Sra. 
de Borras y la filia de Muntaner, cirugía. He 
enviât alla a Dois Pre y a Vicensa. 
He pagai a Vicensa 1 8 § , a Margarita 1 8 <§, 
a Isabel 1 8 $ , a Bartomeu críat, día 3 dimars 
3 1 $• 
El Sor Antoni Serralta es vingut a la tarde 
y me ha duit los comptes que dona a la procura 
de Roseóos. 
3 , Mon oncle Onofre se es partit a Forna-
luti despres de berenat, essent yo a ta Univer-
sität. Li he fet paner de 12 rollos de § 6 
cada un. 
He asistit a la llisso de punts de baxiller, 
que ha dit el fili del D [ , March sobre la D , pro 
Socio. Li he argumentât yo, D r . Borras y D r . 
Aul¡. Propina 3 1 § 40 . 
Immediadament, a les 9 del mati, ha dit la 
sua llisso el nebot del Rector, Paborde Reus, 
sobre el § de la Ilei de hered. petit. Li he argu-
mentât yo, D r . Borras y D r . Pelegri. A los dos 
ha assistit Bartomeu Serra. Propina 3 i -{j 8, los 
que he tornai alli al dit Paborde Reus. 
Ma germana de Santa Catarina envia tres 
rollos. Dat al altot <§ 4. 
No som anat a la processo de Sant Fran-
cesch per estar algo refredat y son vingudes a 
veurerla en ma casa la senyora y filies J e l 
D r , Borras y la dona y filies del sirtigia Munta-
ner y comitiva de altres dones. Los heensenyat 
la casa y despres de haver menjat confits, co-
ques rosades y rolléis de ses aigos, he regalai a 
la niñeta del D r . Borras un rollo de los tres y 
un paper, lo que ha romas de confits. 
Bartomeu, criat, sen es anat a la nit dient 
que dema se havia de embarcar. Es notable 
que ahir demati y no antes me avisas per medí 
de Dois Prc y axi quedo sens erial. Deu prove-
ira y paciencia. 
4, Bartomeu Ripoll me ha enviat un pane-
tri de penjoi de rem blanch: •£ 6. 
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Doctor Ignaci Serra; enterro en el Carme des-
près de les 11, 
Esta tarde han enterrât la m.ire de Vicensa 
morta ahir dematinada. Tambe han enterrât al 
Senyor Miquel Bauzd, Capita de Deya, mort 
de apoplexia ahir hora baxa, 
He cobrat de un suiz, anomeuat Efeli. 40 s, 
per compte del lloguer de la botiga y hortel 
del quarttr. 
8. Dia dt Pasqua. D<- les 28 panades fêtes 
ahir, he enviât 3 a ma mare, 3 a Margarita 
monge, 1 a mestre Biel el sabater, 
Som anat a Sant Geroni, a Santa Magdalena 
y a Santa Catarina de Sena; he entregat a Sor 
Maria lgnacia dues pesseles, mitju lliura regea, 
una petata coniitada, sis coques rosades, ver¬ 
melles, dos canyellons, sis estels de pasta de 
sucre. 
9. dilluns He cobrat del Sr, Marques del 
Reguer, per ma del seu capella | uan, 102 L, r8 s. 
9 y son el cumpliment dels aliments deguts a 
la Marquesa de Ciutadil a. He fet albara en 
llibre com a Procurador gênerai de Dna Ca-
tarina. 
Ma germana de Santa Catarina de Sena 
envia très panades y un fiao: dat s, 6. 
Bartomeu Ripoll envia un covonet de ta 
ronges y ilimones, y mon onclo Onofre un pa-
ner de taronges per el maleix triât Juan. He 
dat a este per beurer 1 s. y des près de berenat 
el) y el mestre de Fornalutx, li lie tornat el 
paner ab 9 enseimades de s 8 y mitja lliura de 
confits per un y altre. He donat panada a Isa-
bet la espartera, altra a el Sr. Antoni (-'errer de 
la Ciutat. 
1 0 . He enviât rostit de afiysllà a ma mare 
y a Margarita monge, esto es, tota una cuxa, y 
la altra es per menjar en ma casa. 
Es vingut a la tarde el Dr. Sureda y havem 
conferenciat sobre la liquidaeio de l'ons y Fiol. 
Ma mare es vinguda hora baxa v havem 
berenat los dos de xoquoiate y enseimades y 
despres li he douât sis dolsts bascint de la 
Reina. 
1 1 . Som anat a la tarde a casa del Doctor 
Frontera y havem conferenciat los articles que 
deven fundarse en el Mémorial en dret per lo 
de les Artigues. 
He entregat ios procesos y papers de Pons 
y Fiol a un home del Doctor Sureda. 
Dois Pre, entrada de nil, se es restituit de 
Santa Maiia. 
Jaume criât, a les Ave Maries, es vingut y 
Guiscafre de Arta me ha enviât tma anye-
lleta blanea; dat 2 
Junt.i de Collegi de Advocats en casa de 
Verd. Se ha llegit un Auto de la Audiencia en 
que mana que los Advocats no fassen pspersen 
drets manuscrits sens licencia y que cada any 
se llitja el dia de les eieccions. Mes, se ha 
acordat que Ignaci Serra treball la practica 
judicial ab la direccio de los 4 Cornissionats 
Frontera, Roca, Contesti, l'ujals y que se h 
gratificaria son treball Mes, se ha parlât, y no 
se ha resolt cosa, sobre llevar el dret de firmes, 
y posar alguna contribucio per>onal a los Ad-
vocats, com es un duro. 
5. dijous Sant De Son Fuster han aportat 
les dos gallines de la réserva; mes dos harcelles 
xexa molta, 
Lamon Vila del Rafal de Santany ha apor. 
tat una anyella, 
La Senyora Mas, vidua de Son Ntbot me 
ha enviât una anyella grasa, Dat 2 6. 
A la tarde som anat ab Llorens, mon germa 
y ab Dois Pre a visitar Cases Santés Havem 
visitât 27 Monuments, He donat mitja pesseta a 
la nina de Son Fuster per rollos y 1 s. a la cria¬ 
da de ma mare, 
6. El Sor Moragues del carrer de Sant Mi-
quel me ha enviât una anyella bona: dat 2 s. 
La Mare Priora de Santa Catarina de Sena 
me ha enviât una anyella bona: dat 2 s. 
El Sor Marques de Vilafranca un molto:3 s, 
7. El P. Agusti, Procurador del Carme 
me ha entregat 4 II. 10 s, 8 dins un paper y ha 
duit el llibre ab lo albara fet de dita partida, 
el que he firmat per la Advocacio. Nota, que 
igual partida que antes se me entregava se ha 
duit a el Doctor Contesti, novament elegit, 
puis era jo sol, 
He entregat a Llorens un duret de or per 
algunes bastretes de claus y adops de portes de 
Son Fuster. 
El Marques de Bellpuig envia un moltonet; 
dat 3 s. 
He enviât a Santa Catarina de Sena el mol¬ 
to del Marques de Vilafranca, molt bo. 
He enviât a ma mare dues anyelles, les 
millors, a excepcio de la de Porreres, morta 
per panades y mes li he enviât la confitura de 
ponsi que havia quedat clara y 6 pomes. 
He enviât a Bartomeu Ripoll un paner ab 
6 ensaimades de 4 doblers, quatre rollos de 4 
y un rollo gros de Santa Catarina. 
He asistit al enterro de una nineta del 
ha sopat en casa. Guanyata de soldada 3 2 s. y 
te la matexa mota per comprar de 20 s. 
1 2 . Tôt el mati he empleat ab el Senyor 
Antoni Serralta combinant los sens comptes ab 
los llibres deis seus manuals de censos de la 
obra de iglesia y a la tarde es vingut Ginard 
Notari y he donat noticia. 
Es vingut el Doctor Serra, el quai me ha 
dit que acceptaria la comissio del Collegi sobre 
Ja Practica. 
1 3 . He entregar a l a tarde a Dona Maria 
Concepcio, ñora del Marques de Bellpuig cent 
pesses de 8, dich 1 1 3 II, 6 s. 8 y me ha donat 
Metra contra son Procurador en Valencia, 
Ma mare es vinguda a hora baxa, estant jo 
fora casa y despres que som arribat sen es 
volguda anar v ni ha volgut berenar antes ni 
despres, 
14 He bastret a Elorens dos durets en or 
que me ha demanat dins la mía alcova el mati. 
El Marques del Reguer a mitx dia es vingut 
y me ha dit que tenia dada o dalia oide a el 
Doctor March paraque acordas ab mi el modo 
de terminarse tots los seus plets. 
1 5 . He despaxat el correu ab carta a la 
Condes' de Mimtei, en que li envió para (¡ue 
copria 80 pesses de 8, la Iletra del dia 1 3 y 
para que cntreg 'es 20 pesses a Dona Catarina. 
Tambe he escrit a esta y li envió tres fulls en 
folio, el primer del compte general de la sua 
hazienda: el segon del compte general de la 
de la tia: y el tercer, demostrado de les lletres de 
canvi remeses desde 8 abril 1 7 7 5 fins 8 3 1 
desembre 1 7 8 6 y carta extensa. 
16 . A la tarde he asistit fent cap a la fun-
d o de llisso de punts major, que ha dit Eran-
cesch March y Matheu sobre la llei 20 , § 1 . ¿fe 
usuris, V sobre el cap. 5 . de rerum permutatione. 
Li ha asistit de l'adri, Serra; lian argumentât 
yo, Auli, Horras, Pelegri: Tentants Borras, Bis -
querrá. Propina 3 II. 2 s. 
Inmediadament es estada la lliso de Serra 
Reus sobre la llei 2 . de S e n C<»is Mai y sobre 
el capitol 1 de lus que fiuni a P/elat. Padri dit 
Serra, catedratích. Han arguit yo, Bennassar, 
Borras,Auli.Tentants: yo, Borras. Prop. 4 II. 1 2 s. 
He cobrat de Bernât Flux per la tersa de 
Pasqua deu Uiures, vuit diners y estos ab les 
4 II. 19 s. 4 de la leina de la canonada y 1 II. s, 
de dos barres de nom per el parral fan les 
1 5 II. s. Te albara. 
Esta nit se es partit el correu y en ell sen 
va el Sor. Fiscal Cordova a Navarra 
1 3 7 
1 7 . El Escriva de la Audiencia, March Ros . 
sello es vingut a la tarde, ab recado de ella, de 
estar déterminât el Acuerdo del dilluns a 8 dies 
per votar el plet sobre fideicomis de les Arti¬ 
gues, y axi este intermedi solament aguardaria 
el paper en dret. 
1 8 . El carro de Son Fuster es vingut y ha 
aportat al mati ab dos carretades del moll, 
onze tlenyams per el pis del meu tercer estudi. 
Macii" ha berenat y dinat per haver piogul casi 
tôt el mati. 
A la tarde he notât los articles que ha de 
contenir el dit paper en dret per part del Car-
me; y notât doctrines. 
1 9 . He enlregat a Llorens dins la mia 
quadre nova deu durets y 16 s, los quais ab los 
dos bastrets dia 1 4 , fan les 20 II. s. 
He enviât per Vicensa a Margarîta monge 
3 0 s. per el mes y aparté 20 s. per sucre; ha en-
viât dins un plat alguns trosos confitura. 
He pagat per ma del criât set durets y una 
peseta per el valor dels onze llenyams, 
He comprat per dos duros y un sou dotze 
platilios, 1 Ï xicares y sis escudelles, obra de Va¬ 
lencia, Cada parei 4 s. 10 y de escudelles 1 s. 3 . 
He comprat sabates per la Senyor:* a un al¬ 
tre sabater, conegut de Isabet per 1 3 s. 
He dexat en casa del Dr. Frontera esta 
tarde los papers que me entrega dia 1 i y tinch 
vuy el procès. 
20. Es vingut al mati el Dr. Frontera y ha 
aprovat los 4 titols dels Articles que li he en-
senyat per el mémorial, présent el P. Marques 
del Carme. 
He trebatlat tôt el mati y tarde en dit mé-
morial, 
2 1 . He treballal tôt el mati y tota la tarde 
en dit mémorial, Tinch dos articles 
Lamo Esteva Verd de Andraix es vingut y 
ha aportat una pesa de formatge tenre, 
Bartomeu Serra me ha régalât 12 quartos 
del grau de Lleis de March, que ha de tenir 
dema tarde, Dat s. 6. 
Margarita monge envia confitura cahei de 
Angel. 
2 2 . He asistit a les deu del mati, fent cap , 
a
 un grau de Teologia , que se ha conferit a 
Sala, nebot del Sr. Roca. Este ha asistit a les 
r adires de la Congregacio y despres en publich 
el primer de tila ab la goliila ha rebut norabona. 
Padri el P. Puigserver, dominic, Prop. 4 s. que 
he tornat al Sr . Roca . 
He asistit a la tarde a les 4 un grau de 
ia8 
Lleis, que se ha conferit a Francesch March y 
Matheu. Padri Batfomeu Serra. Li han arguii 
yo, Dr. Auii, el Dr. March son pare y Barcelo, 
fili del metge Mascaro. Prop, 3 2 s. y Sindich. 
Me ha enviat Bartomeu Serra del grau de 
dema dos pans den Pou y sis escalons de 
quarto. Dat s 6 , 
Los estimadors fusters elegits per part mia 
y per part de Pere Juan Jaume fuster han con-
frontai la teina ab les llistes per donar el seu 
just valor. 
2 3 . He asistit a la tarde fent cap a un grau 
de Lleis que se ha conferit a Miquel Serra y 
Reus, Padri, Bartomeu Serra. Han arguit Bo¬ 
rras, Bennassar, Muntaner Juan, y Francesch 
March. Prop, 13 s, y Sindich. 
Junta despres del grau de los 4 Collegìs, en 
que el Sr. Paburde se es despedit dient que 
dema acaba de Rector y ha demenat se li 
dissi mulen les faltes que puguin ha verseli no¬ 
tades, 
Despres som anat a Santa Catarina de Sena 
per haverme dit el allot que em volia ma ger-
mana parlar y tambe la Priora. 
He cnncluit el Paper en dret per el Carme 
sobre el fideìcomis de les Artigues a les dues, 
passada mitja nit. Comensat dia 1 8 y axi en 
sinch dies solars. 
24. Es vingut a les 8 del mati Musante, el 
qual ha descusit del proces la peticio sobre es-
criurer en dret y la sen ha aportada per a dar 
conta. 
He ensenyat despres a el P. Marques el bo¬ 
rrador concluil del Paper en dret y li he llegit 
la conclusio. 
He enviat a Sor Maria Ignacia los dos pans 
den Pou del dia 22 y teronge grosa moli de 
Balitx. 
2 5 . He concluil a les 9 del mati la compro-
vacio de la copia del Paper en dret, que te vuit 
fulles de cos y altres vuit de borrador. Despres 
de haverlo firmat y rubricai som passat a casa 
del Dr. Frontera y no havent lo trobat en casa, 
lo he dexat. A la tarde es anat el P. Marques a 
recullirlo y lo ha tornat firmat. Som anat yo 
despres a ansenyarlo al P. Jaume Alberti de 
Sani Domingo y al Prior, en prova de haverlos 
cumplida la paratila de que dins 8 dies serien 
servi ts. 
He enviat per ma de Dols Pre. el mati a ma 
germana de Santa Catarina la capsa ab 3 unses 
de tabach. 
Ma mare es vinguda tocades vespres y me 
ha demanat consell sobre si admetria per depo-
sitada a la Gelabert, que vol citar el Andreu 
Parets. Li he respost que no, per esser tia, e tc . 
Som anat despres a casa de Setra a donar a 
la tia la enhorabona del desempenyo de Barto-
meu en los dos graus y despres ab este y Dols 
a passetjar 
Som anat al mati a donar la enhorabona al 
Canonge Ferrer, qui ahir a la tarde jura de 
Rector de la Universidat, elegit e! mati ab 
tots vols. 
26 . Es vingut a la tarde el P. Marques y 
me ha dit que el Escriva major se havia olvidat 
fer present el Paper en dret a el Acuerdo, Li 
he dit etc. 
Llorens es vingut y me ha parlai sobre lo 
de Parets. Li he respost lo matex y he entes no 
era del seu gust. 
Dn. Eliseo Belloiu ab el criat es vingut y ha 
dexat en mon poder los tres de sequestra de 
Subach, per son credit. 
27 . La Mare Priora de Santa Catarina en-
vía quatre coques. Dat s. 6. 
Lamo de Son Taulari aporta un brossat de 
ribeba. 
Lamo Jordt Company aporta J 8 ous. Ha 
sopat y jegut 1 n casa. 
Som anal a la Comedia, ta primera, es la 
tragedia de Andromaca y Pirro. 
28. La Mare Priora envía 4 pollastres, 
Dat 2 s. 
La sogra y filia del Oficial Socies envia la 
germaneta ab sa criada pera que vulga esser 
padri de la nina que ha parit. He respost, hora 
en que dinava, que no tenia arbitre per confor 
marmi ten i 111 parents. 
29. He enviat tos quatre canalobres de 
plata a la Priora, qui me los ha menllevat per 
la festa. Ha aportat una coca. 
Som anat a mitx dia, despres del sermo que 
he oit al Bisbe, a casa de los germans capellans 
Palous, per el permis per la finestreta del rebost, 
que vaitx a fer y se me Ita negat. Es Dr. Toni. 
He remediat el paréntesis de la introdúcelo 
del memorial del Carme, puis el Relador volia 
posar censura de no comía. 
3 0 . diliuns. He comensat la obra de enfon-
dir los meus tres estudis, Ahir vaitx separar los 
llibres. 
Primer maìg. He pagat a Vicensa 1 8 s., a 
Margaiita 1 8 s,, a Isabet 1 8 s., a Jaume per los 
1 9 dies desde el dia 12 inclusive a rao de 3 2 s. 
t L , s. 4 , He dit guanyara 3 6 s. 
Es vìnguda la niñeta del Jutge, que esta 
prop la Pau y li he régalât confits, coques ros¬ 
sades, essetes, una poma y teronge, 
2 Som anat a la festa de ma germana de 
Santa Catarina en jue han oficial el oncle frare, 
Dois y Nadal Estada. Ha prédicat el Dr. Noce-
res y en ma propia, a la porta de la Porteria, li 
he régalât sinch pessetes noves. 
He pagat a el Dr. 1,labres les 57 L . 2 s. de 
la pensio vensuda al 4 setembre per ma de Dois 
Pre.a consequenda de ¡a esquela que me ha 
escrit. 
3. l.amo Dois, taverner de Santa Maria, 
aporta un paneroi de panses, y dina en casa y 
tin homo de Santanyi aporta un brossât de 
ribella. 
4 . He assistit a 1 r s 10 del mati a les con-
clusions de Canons a Dn. Josep Diaz, cátala. 
Padri el Dr. liorras. Li han arguii Serra, Pele-
gri, yo y Frontera. Propina 9 s. 6 y 6 s. 2. 
Nota: antes dit défendent ha prestai el jura-
ment que preven el metí informe del dia 1 y se 
ha di ferii per la tarde resoidrer sobre la practica 
en los que venen ja bachillers 
Dit dia per la larde, padri el Dr. Borras, 
son estades les conclusions del altre calala Mar-
ti Puli. L¡ han arguii Serra, Alili, yo y Pelegri. 
Propina: 9 s. 6 y 6 s. 2, 
Nota: que se ha rénovât la disputa sobre el 
ya bachil'er Sixto Esteva y contra mi lots han 
resolt que se obtervas lo que se practica en 
altre bachiller ais . . . . y que ta Cédula que mana 
los dos anys posteriormenl a el b ichiller no ser 
adaptable a Mallorca fins veng* cl pia de estu 
dis: res se ha escrit: y haventli preguntat el Sor 
Rector Ferrer en publich si havi . estudiat dos 
anys de Canons y respost que si, y oferit justi-
ficar, se ha passât avant a les conclusions de 
Canons del bachiller en Liéis Sixto Esteva cá-
tala, padri Borras; han arguii Serra, Frontera, 
yo y Aulì. Propina 4 s. 8 y 3 s. que son mitjes 
propines. 
Nota: que se ha advertit al secretari no H 
entregas el titol de bachiller de Canons, sens 
que primer envias los justificatius deis dos cur-
sos de Canons y llavors sera Uiïiusque juris. 
Se ha fet présent el mati la peticio del Dr. 
Macia Mir, qui intenta jurar de Collégial per 
haverse avecindat el Dr. Ferrer y Figuera en 
Sineu. Se li escriura, que renuncie la Colegia-
tura o que venga a residir. 
5. He asistit fent cap a íes 3 1 / 4 lardea la 
llissoneta de punts de Dn, Josep Diaz sobre la 
1 2 9 
5 
Hei.,, Tentants yo, Serra, Frontera. Propina: 
31 s. 8. 
Soin anal a la Comedia de Pedro Bajalarde, 
primera part. 
La criada de casa de ma mare, enviada de 
IJorens, es vinguda a dinar ab les criades 
6 He pagat a Mestre Miquel l'aimer 7 I , . 
1 6 s. 6 per la semana primera de feina feta en 
los estudis del meu despatx. 
H t - asistit a les 3 de la tarde a les dos His-
sons de bachiller de Canons, que ban dit Marti 
Puli y el ya bachiller de Lleis Dn. Josep Diaz., 
sobre el cap. 1 de hamLitîone Ephcopi y sobre el 
cap ., He arguit yo, Serra y Dr, Josep Mardi, y 
al segon yo, Serra y el fill del dit March. Pro-
pina del primer 31 s. 8 y del segon la mitât 
que son 15 s. 10, Despres som anats tots a 
veurer la l'rocesso del Roser a Plasa, la que ha 
dirigit per el carrer de Can H n n i s y Planes, y 
de Santa Eulalia es añada per el carrer del 
Formatge, Cort y es entrada per el portal ma-
jor, brusca. 
8. He cobrat 8 L, 9 S. del repartiment que 
este mati se ha fet a los catedratichs, advertint 
que se ha de reveure, puis no deuen esser 26 
parts, ni se den deduir la exaccio y aixi se ha 
ex pressât. 
Despres de haver donat punts a los dos 
catalans de Lleis, he asistit a les 4 de la tarde 
fent cap a un grau de Teología, que se ha con-
ferí t a Ramón Pasqual. Padri el P. Arbona 
francisca. Prop. 4 s. y Sindicb. 
9. He asistit a les 9 del mati a la lliso de 
punts de Lleis del cátala Sixto Esteva, sobre la 
llei primera de empilone et vtnditione et permuta' 
tiene y sobre el capítol de trandatione ,/¿piS' 
COpi. Li han arguit Serra, Bisqnerra, Frontera y 
Auli. Propina 3 2 5 , Son estats los tentants Serra 
y Bisqnerra. 
Dit día a les 3 1 /4 he asistit a la llissn de 
punts, que ha dit el dit cátala Puli sobre el cap 
[ de relit; et Ven Sanct y sobre la llei 4 4 . D. ad 
legem Aquil. Han arguit yo, Serra, Bennasser, 
Pelegi i. Los tentants yo, Serra. Prop. 4%. 12 $ , 
Inmediadament es estada la llisso del cátala 
Don josep Diaz sobre la llei I § 3 . D. de Mina-
nbui y sobre el Capitol unie decommodato. Han 
arguit Bisquerra, yo, Frontera, Auli. Tentants 
Bisquerra y yo. Prop, en toi 4 L . 12 s. 
Es vinguda barca de Alicant y en ella el 
P . Puigserver, dominic desde Oriola. 
Ahir acorda Dois Pre ab el fuster Pere Juan 
Jaume, que per tots comptes serien 200 11. s y. 
i3o 
14 (.amo Pere Joan Esteva Verd de An-
draix me ha aportat una carbasa de vi mollar 
y mes me ha entregat deu durets que son 1 6 
11, s que ha cobrades mies del seu contrari 
Pujol y me ha entregat sis durets per pagar los 
gastos. 
He pagat a el Procurador de la Merce 
très lliures per la pensio vensuda als 4 del 
conent . 
He entregat a Mestre Pere Juan Jaume fusler 
una dol^a de vint de cordo veya y 3 s. 6 y li he 
firmai debitori de la restant paitida a pagar el 
mes de juny, cumpliment de 200 II. s. 
Nota: que queden rematats tots los comptes, 
axi de lo que devia Bonaventura Serra, com 
de lo meu, a excepcio del adob de les portes 
de la clasta de Son Fnster y se ha haguda ratio 
del lloguer de la notigliela, que desocupara en 
Junyer. Debitori de 17 II. s, ha firmat Juana 
Gari muller de Antoni Quetgles, picapadrer 
per Koguer del estudì del quarter. 
He pagat a el carboner les dues sarriesde 
vuy y les sinch cremades desde el mes de 
fabrer. 
1 5 . Visita he feta a Don Isidro Socies o a 
sa muller parlera, ya la he trobada axicada: 
coques rosades. 
He pagat a Mestre Pere Juan Jaume les 
tretza lliures que faltaven per ;1 cumpliment de 
les descentes y lie retirât el debitori tenia de 
fecha de ahir. 
El correo barca es vingut el mali, Tinch 
soiamont carta de la Condesa de Munter, Gom 
boi, 9 fragates v llauxo. 
1 6 . dimtcres El patro Cifre del correli ha 
entregat a Dois Pre un espadi de piata y dora¬ 
dura, obra de fil, baîna verde, que em regala 
la Senyora Condesa de Monter. He dat vale a 
la Aduana fins que venga la guia de la Aduana 
de Barcelona. 
He comprai a Francesch de casa de V'ila-
longa un bridicu verd de estam ab ses civelles 
per 32 s. 
He comprai un capell fi de casa de Vis 
mard per 13 pessetes piata, son 3 11, (8 s. 
He fet apuntar dit capell a la capellera de 
Cort y en tot li he dat 8 s. 6 . 
El Doctor Antoni Pujals es vingut a la tarde 
suposant haver enviai los processos a el Doctor 
Bennasser sobre Son VaUs. 
1 7 . dia de la Aicencio. He estrenat lo es 
padi y som anat al mati a ensenyar lo a casa 
de Serra y a ma mare y Llorens. 
axi quedam amtchs y avui es vingut a Devorar 
llenyams. 
11. He asistit a les io del matl fent cap 
a un grau de Lleís, que se ha conferii a ei 
cátala Don Josep Diaz. Han arguit Serra, Fron 
lera, March y Reits. Prop: iz s, y Sîndich Padrf 
Doctor Borras, 
He asistit a les 3 2 /4 de la tarde fent cap a 
un grau de Canons, que se ha conferii a Don 
Marti Pulí. Han arguit yo, Frontera, Alili minor 
y Diaz. Prop, 3 2 s. y Sindich. Padri Doctor 
Borras, 
Intiiediadament es estai el grau de Lleis de 
Don Sixto Esteva, Padri Doctor Borras. Han 
arguit Serra, Auli major, Diaz y Pilli, l'rop 1 2 s. 
y Sindich. 
Ma mare hora baxa es vinguda a veurer la 
obra, yen el repla de baix de la escala, me ha 
dit que Sor Maria Ignacia li havia dit me digues 
que yo casas a Uorens. Li he respost com sem-
pre, que yo desijava la conservaci© de la casa 
y que, no desposeintmc deis bens, faria tot lo 
que podria pera la sua subsistencia. 
1 2 . Don Francescli Berard, antesde ves 
près, es vingut a comunicarme un secret de 
casa sua. 
Rssent vingut Don Gabriel Noguera a veure 
la obra deis estudis, lo he interesal pera que 
parlas a los capellans Palous permetessen fer la 
finestreta. 
1 3 . He enviât a Sor María Ignacía, ma 
germana el paner gran de tapadora, pie ab sis 
teronges grosses, sis pomes molt grosses, un 
fiasquet quadrat vi blanch, dos fils de sobrasa-
da veya y novella de quatre lligades cada un 
y dotze formetjades de quema a s. 8. 
Som anat antes de mitx dia ab Manera a 
visitar a la Sra. de Son Nebot de Porreres en 
casa de Cardell sobre estimacions. 
Som anat a la Comedia: El mas Bobo sabe 
mas en su casa que, etz. bona. 
Antes he tingut en casa de les 3 a les sinch 
a el Doctor Coloni, Antoni Ginard y Antoni 
Serralta, revista deis comptes que dona Serr.dta 
de la Procura de Santa Magdalena. 
He entregat a Miralles, impressor, el paper 
firmal del Sr, liegent per imprimir; es el del 
Carme, que treballí. 
He pagat a Mestre Miquel Palmer, picape-
drer la semana de feina del día. Son 7 II. 1 s. 2 , 
He pagat, apatie de tots comptes, a Mestre 
Pere Juan Jaume luster, la semana de ftina de 
llevorar llenyams. Es 2 II. 3 s. 6. 
He comprai dos pollastres grossos a una 
palesa de Llumajor per 1 5 s. 
Som anat a la tarde a Santa Catarina de 
Sena y en la grada he ensenyat a ma germana 
el espadi y rellotge nou. 
Despres som anat a Santa Maddalena y alla 
dins han vist les monges lo espadi y rellotge a 
la grada. 
Despres som anat a la Comedia Pieza; E l 
Ileredero Un iva-sai. 
1 8 . He cobrat de Don Hartolome Asensio 
onze lliures per los dos mesos de abril y maig. 
Som anat a la tarde ab el Doctor Pujals a 
casa del Doctor Nicolau Bennasser, indispost, 
aon havem conferenciat sobre les liquidacions 
de Valls de Felanitx. 
1 9 . He pagat a Llorens antes de niitx dia 
en el repla alt la mia escala les 20 11, s, de la 
mesada. 
He pagat a Margarita monge per ma de 
Vicensa 3 0 s. Son to reals caslellans. 
Me han fet saber que ahir a la nit combre¬ 
garen a el Sr. Bartomeu Riera Pre. 
bartomeu Seira es vingut a la tarde a par 
larme de pait de la tia Priora sobre el asumpte 
de Serralta. Li he ensenyada la espasa nova 
20. Vel blandi de una fììla del Relador 
Fluxa a la Misericordia a les onze, a que he 
asistit. Presta Doctor Aìemany. 
Som anat a la Comedia; E l Castigo de la 
Miseria. Ma mare es vinguda antes y no ha 
volgut berenar. 
He pagat a Mestre l'ere Juan fuster per 1 5 
llenyams y jornals de llevorar 21 11, 1 0 s. 
He pagat a Mestre Miquel Palmer, picape 
drer per guix y jornals 6 II. 9 s. 2 . 
2 1 Lauro rie Felanlix. genre de la muda, 
me ha aportat dos poliastrets, 
Es vingut el capuxi, fili de la Tornerà, a 
parlatine sobre asumptes de casa sua, y li he 
ensenyat y tambe a sa mare, la rasa, 
2 2 . Es vingut Mestre Boeres de la reco-
nada de Santa Margarita a ensenyarrae el debi-
tori del forner Sunyer y ha promes que no 
obstant pagaria les 20 L. s. a les monges. 
He rebut de l'acquai Pelegri, Seneca, per 
ma de Mestre Comes 9 L, 8 s 6, sens perjui de 
les pensiona atrasades. 
2 3 . Es vingut el Marqucs de Bellpuig a 
comunicarme la pretensio de Dn, Antoni Sales 
y amb està ocasio li he ensenyat lo espadi nou 
y rellotge nou. 
24 . Es vingut el capella del Marques del 
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Reguer Sor. Juan ab el Sor, Bartomeu Pre. y 
havem parlât del ajust y ha ratificat el pagar y 
vendre. 
El Dor. March es vingut a la tarde y li he 
donat fins dilluns de lestes per termini y li he 
dit en presencia del Dr, Puigserver Pre. que 
no volia menos de Sooo L. s. per les dues ter 
ceres parts del abintestat de la Dément. 
2 5 . He asistit fent cap a les deu del mati 
a un grau de Teologia, que se ha conferit al 
catala Josep Coroleu. Padri el Doctor Mulet 
Pre, Prop: 4 s. y Sindîch. 
He enviât antes de vespres per ma de Dois 
Pre los 3 actes del Colombar en pergami n. 1 . 
3 . 1 6 , a casa de Serra que ahir me demana 
Miquel, y tinch entes que esta tarde partirai! los 
dos germans Serres a Alcudia. 
He asistit fent cap a les 3 de la tarde al grau 
de Teologia del catala Domingo Sala: Padri P. 
Pio Puigserver, el quai lo es estât del grau im-
médiat de Erancesch Bassas. Propina 8 s. y 
Sindich 
Comedia la 2 . " part de bajalarde, lins a les 
1 1 . 
26. He asistit fent cap a les 8 del mati a 
un grau de Teologia del catala Juan Fabrer, 
Pre. Padri el P. Puigserver, el quai lo es 
estât del grau înmediat de Rafel Roca, Prop; 
8 s, y Sindich. 
He asistit de Militar a la visita de carcel 
gênerai y Senyors Regenl, Hoz.Troncoso, Para 
yuelo, Xacon, Reladors Fluxa, Vallespir, pare 
y fill. El capella y el P. Josep de Sant Joachini_ 
Ha conduit a les onze y mitja. 
He cobrat dos durets en or del escola de 
les monges de Santa C.atarina. que me ha en-
tregat Dois Pre, a compte del caûum de lo any 
passât. 
Nota: que el canum de este any lo te per 
vendre el marit de Antonina, lo hostaler de la 
Llongeta, que li transporta antes de ahir el 
carro de Son Fuster. Son très fexos, iru 
xelles 3 3 . 
Ahir a la tarde vingue el patro del corrcu, 
qui me havia duit lo espadi nou y desprts de 
haverli ensenyat la casa, li vaitx donar per 
regalo sinch pessetes de cara noves. 
Ahir tainbe a la tarde, antes del grau, vaitx 
entregar a Dn. Francesch Ferrer los papers 
sobre llibreries per fer la representacio. 
2 7 . Penteeostes.WM cobrat per ma de [aume, 
criât, les 20 L. s. de la advocacio de pobres de 
Garau. 
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1 8 s,, a Margarita 1 8 s., a Isabel i 8 s. y a [minie 
li pagni el seu mes dia 2 7 . 
Ma mare es vinguda Ave Maria ab molili de 
ha verme de parlir deina a Porreres. No ha vol-
gili berenar. 
No som anat a la Curia perqué he sabut 
que Miquel se restimi ahir a la nit. 
2 He passai a la vila de Forreres, senni-
panyat de Manera, Notari y del Escriva de Sala 
Josep Ripoll. Partim a la una y 1res quarts y 
arribam a les set y tres quarts a la posada de la 
Sra. Mas, vidua de Son Nebot. 
3. Diumenge. Ai mali mirar papers, oir 
Missa y visitar al Sr Rector y altres, 
A la tarde ab dit cales del Rector som anat 
a Son Nebot ab el Dr. Antoni Pujáis, lins 
hora baxa. 
4. Mirar papers y informar a los estima* 
dors, que son el Dr. Tous de Binisalem y al 
fuster y picapadrer. 
A la tarde han conferencia! y acordat les 
estimacions lins a les onze. 
5. Se es partit de bon mali el Dr. Pujáis 
per ciutat y nosaltres havem partit despres de 
haier dinat ab el matex cales, a la una y dos 
quarts y havem ariibat un quart antes de les 8. 
He donat antes al criât y criada 1 2 s. 
Ma mare y Llorens son vinguts a donarme 
la benvinguda, 
6. dimeetes. He cobrat de Don Miquel 
Montserrat 40 1È, per mitx any de lloguer. 
He assistit tint cap a un grau de Teo-
logía, que se ha conferii a Don Martí Roger, se-
minarista. Padri el P. Lector Sastre. P rop. 4 s, 
y Sindich. 
A la tarde he astatit, en casa del Doctor 
Cava, sangrat, a la junta que el patro Pujol ha 
volgut ab el Kciador Nadal contra Ribera, 
menor. 
Despres som anat a casa del Marques de 
Bellpuig, Me ha entregat la sentencia de Salero, 
visada del Inspector, 
7. Corpus. He ireballat de les 10 a les 1 2 
j / 4 del mati los dos pediments al Vicari Gene-
ral per part de la filia del patro Pujol. Procura-
dor Simo. 
8. He ajustât comptes ab Dois Pre y se 
ha let carrech: primi 2 №. 1 3 <§. 4 cobrades 
ahir del suiz de la caseta dei quarter; mes, de 
1 0 tÈ. 1 2 3 . cobrades a z juny per 3 roves 22 
liiures cañum; mes de 18 S , <•}, 1 0 cobrades 
avuy per 8 roves 1 5 liiures caftum; se ha hagut 
ratio de les 7 t£' 15 2 pagades dia 3 per la 
He enviât a Santa Catarina très panades de 
nombre de les 18 , t'êtes ahit. 
He enviât una panada J Margarita mnnge, 
ma germana, altra dada a Margarita Barcelo, 
He enviât a ma mare dos panades y mes un 
bossi de rosttt cuit aparte. 
El futge Moscoso es vingut a la tarde en 
persona, a empenyarme sobre et assumete del 
Milicia Cabeza. 
He assistit bora baxa al enterro del Dr. 
Carau y Mulet, en Sant Francesch, Mori ahir a 
les 9 de la nit. 
Margarita, criada ruinera, me ha dit que 
estava tesolta a casarse, puis tenia qui la volia. 
He respost que no tenia a mal se casas si 
era bo, lo que sentia era la falla a la mia 
se n y ora. 
He bastret a Jaume. criât, un duret de or, 
que es la sua mesada, que vencera dia primer, 
2 8 . He assiali a les 8 y mitja en Sant 
Francesch al Ofici, que se ha cantat a el Dr, 
Garau y som anat a casa seva. 
He pagat a Mestre Miquel Palmer, picapa-
drer per [lista de feina 11 E , 6 s. 
He pagat a Mestre Fere Juan, fuster, per 
llista de teina 6 L. 5 s. 6 y li he entregat apart 
4 L . 1 3 s 4 per valor de 4 lienyams comprats 
a s . 1 0 , el que essent de 28 sumen 1 1 2 palms y 
es dit valor, 
29, He enviât al man per ma de Dois Pre 
a Dn. Antoni Pueyo un exèmplar del paper 
sobre nom y aimes, que ahir a la nit me dema¬ 
na per la sua pretensio. 
Ma mare es vinguda antes de vespres y 
ii» ventine dit que Llorens no li li a via. volgut dar 
un real, li he cionat dos reals castellans. 
Soin anal a la Comedia, segona part de 
Fedro Bajalatde, que se ha représentât sinch 
dies. 
3 1 . Som anat al inati a la Curia de Censos 
y a la de la Porcio temporal, on he provehit 
diferents peticions. A la tarde no ey ha hagut 
parts. 
He cobrat onze liiures, catorze sous de un 
quintar y set l.iures de caftuin a 1 l L. s, que 
ha venu! et marit de Antonina, qrondaui criada 
mia. 
Som anat a la Comedia o sai- La Ma-
gestad en la Aidea. Ha cantat ptimurosament les 
unes del .seu paper la primera dama y ha ballai 
una alemanda molt artificiosa ab el bai lari 
xuyt ta. 
Frimer juny. diverere.s. He pagat a Vicensa 
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llista de feina dels estudis, y de lo gastaf desde 
el dia 2 ad 7 per comprar per la casa, y me ha 
enttegat io demes. 
9. He basirei y entregat a Llorens dins la 
mia sala dos durets en or, que me ha demenat. 
Han treballat en casa una cuita de xoquo 
late. Son 2 4 lliures set pastilles. El cacau a 6 
el sucre a 3 1 o, la canyella a 9 el fer 12 %. 
Ha costai en tot nou lliures y sous. 
1 0 . He visitât a la tarde a Elena Rierai 
que te un másele de 8 dies ha, de alli a Sant 
Ceroni, enviât a demanar; es perqué jo fassa 
unes faldetes de sarge a ma mare. 
Som anat despres a la Comedia; La Afada-
lena, Barcelonesa cautiva. 
He pagai a Miquel Palmer, picapadrer per 
la feina de esta semana 7 %. 1 9 
1 1 . A la muller de Putifar, s e i ! diu se li 
emprestaran fins a deu duros. Limosna 6 §. 
Koch a casa de un caldarer de davant casa 
de Mestre Lluch Pons, prop de la Pescateria a 
la nit, poeti antes de les onze. 
1 2 . He entregar al mali al porter Ros, el 
procès del D r . March, ab peticio per temps. 
A la tarde el Milicia Cabeza es vingut y ha 
firmal la ratificado, honrant a Coloma Prats, 
querellant. El pare de dit Cabeza me ha perdut 
el respecte de paraules en la sala de ma casa, 
presents Planes y Caries. 
Al mali es vinguda la senyora de Son Cas-
tello ab Maria de Balitx, sa germana, ab pre-
text de comprarme les breseroles He dit noies 
tenia, puis la Vidua de Ripoll Massa, les tenia 
per vendre. Ab esta ocasio he dit a Maria que 
si de mi dépendis donarli estât, podia entendre 
ley donaría. 
Es vingut lambe el Marques del Reguer y 
havem parlât sobre composicio de tots los plets 
y en el particular del abintestat, li he dit que 
donantme 8.000 L. § se acordaría. 
1 3 . He assisti! a les 6 de la tarde, fent 
cap, a un grau de Medicina de Antoni Ferra 
y Bonet. Padri el D / Ferrer, Prop: 4 £ y 
Sindich. 
Al mali es vingut el Rector Ferrer ab un 
Sor. capella calala de Vich. interessantme per 
el Visto Bueno. He dit que venint a escriurerlo, 
posaría 
He comprat una márfega per la senyora. 
Han costal los 27 palms a 6 § 8. y fil 24 
1 4 . El Marques del Reguer es vingut a les 
onze y mitja y fins a la una havem raonat sobre 
composicio. No he volgut baxar de 10 .000 L. $ 
per capital y fruits de les dos parts y de 8,000 
L § de capital. 
Ma mare es vingu la al posarme en tauta. 
Ha refegit y despres me ha parlât pera que jo 
ves si casaria ab Ltorens la filia rie la Vidua 
Mas de Porreres, 
1 5 . He empresta! a ma mare 6 L 8 § en 4 
durets per comprarse unes faldetes de sarge de 
Rey, prometent me les tornaría, cobrant de 
Moranta. 
Fiol y Bonet Joachim es vingut a la tarde 
ab Rossello y Montserrat a interesarme pera 
que em cuidas de la brevedat de la liquidado 
de Pons y Fiol . 
1 6 . Som anat a) mati a dictar a la Univer-
sidat a el cátala, recoinenal del Senyor Rector, 
y al ivisench Tur. 
He cobrat de Gull'em Mayol, ferrer, fili de 
Rafel, alies, Doctoret, 9 81. s. a compte de cens. 
He cobrat altres 9 11. s. de Pere Pau Mayol 
de Sant Juan, son onclo, per la matexa rao, 
Rossello Notari Gabriel es vingut a la tarde 
a demenar el salari del acte de establiment del 
horta Antoni Aguilo y diu ser 1 5 II. 
El francés Manuel ha aportat dos toms en-
quadernats de Sinodo y dos sens enquademar 
de D. Quixote, 
He cobrat de Mado Damiana 2 L fj per 
lloguer cumplit a 24 maig de la botiga. 
1 7 . Som anat a la tarde a casa de Munci-
bai y no lo lie encontrat y despres a casa del 
Major, a qui he ensenyat la retractacio de 
Cabeza, 
Som anat a la Comedia: La Moza y Meso-
n e r a . Es estada la entrada per lo Hospital 9 1 
L, i o s . Don 1 2 s. 
He pagat a Miquel Palmer, picapadrer per 
la semmana de feina 6 L. 3 s. 1 0 , 
1 8 . He assisti! fent cap a un grau de Teo 
logia que se ha conferii a Dn. Manuel Matheu 
y Casasnovas, cátala. Padri el P. Lector Arbo-
na, francisca. Prop: 4 s. y Sindich. 
Despres del grau ei Sor. Rector ha citât 
junta deis 4 Collegis, ab motiu de haver j o dit, 
que estava mal haver arguit el quatt argument 
el catedratic Lector Marti, Em som enfadat 
molí, puis he hagut de sufrir que en pubiic se 
me notas y sostengues el Rector no esser mal 
el que donas el 4 argument. 
Este día se ha donat Patria al embaxador 
de Marruecos, que ha aposenta! en casa de 
Malonda y se li ha représenla! la Comedía de: 
Pedro Bajalarde, 2 . a part. 
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14. Batlomeu Ripoll dins un paneret envia 
algunes teronges. En retorn yo li régal un in-
diot molt gros. 
F^ l hortola Bernât Kux me aporta les 15 
S de la tersa, ben entes déduits 3 2 s. del 
fuster per adops de la sinia y 4 L. 7 s. 8 de 
adop de canonada. 
Lamo Cosme de Son Küster me aporta la 
tersa de Son Fuster y li ne fet albara de 400 L. 
sous; esto es . 37 L . 1 s. 6 dels tocinos; 1 9 5 L. s, 
pagades a 21 desembre; 11 L . 1 8 s. de la obra 
de la canyissada de la cambra del rebostet lo 
any passât; 26 L 1 1 s, 2 de pertret per IK obra 
feta en Son Fuster este any y altres; 26 L. 5 s .6 
per mans de picapadrers île esta obra y 103 L. 
3 s. 4 diners efectius. 
Advertint que segons los pactes del nou 
arrendament lia templasat va en el dia 66. 1 3 s, 
4 de nombre de la bastreta. 
Advei tesch que despres sens albara, me ha 
entregat 24 pessetes que yo doni per surtir de 
la preso. 
A la tarde he assistit al enterro del fi 11 et de 
Elena Riera, o mes ver per rao dels disturbis 
sobre escolans no he aguardat el enterro, si que 
Ave Maria men som anal a la Comedia: /„•;.* 
Valenlias, etc. 
2 5 . He cobrat del P. Procurador de Sant 
Domingo 28 11. 6 s. 8 per mitât del paper en 
dret sobre les Artigues y semblants 28 11. 6 s. 
8 he cobrat del Proeuradur del Carme. Mes este 
me ha pagat 22 II. 10 s, del mémorial acordat. 
He pagat a la fornera, vidua de Mestre 
Sunyer 3 2 II. s. a compte del pa de Companya, 
He assistit a la llisso de punts major, que 
ha dit a les 6 de la tarde el catala Uon Josep 
Inglada Civil. Padri, Serra. Tentants Borras y 
Bisquerra y argumentants los matexos. Sols he 
tingut de propina 3 2 s. 
F^ l fadri de casa de Mestre Pere Juan,- fuster 
es eaigut dins el Ions de la botiga. 
He despaxat el eorreti a la tut ah carta a la 
Condesa de Munter y a Doua Catarina. 
He pagat a Mestre Miquel Palmer, picapa-
drer y tinch la llista de ahir 5 II. 4 s, 
2 7 . He pagat al fill de Mestre Palerm, 
ferrer, 3 2 s, per 17 lliures de ferro, que ban 
pesât les sinch barres de vergarina per la fines 
tra del estudi, Mans sou 2 s. 2. 
Catarina de Valldemosa sen va. Li pos 
dins el paner pa dobia y arros, 
He pagat al sargent de Brigada 1 4 1). 1 7 s. 
per aliment del Milicia Pons tins dia 3 0 . 
1 9 . Som anata casa ma mare y dim la 
quadre li he entregat 16 a, de tressetes y lo 
demes a Llorens en sa presencia a les 1 2 . Son 
7 durets y ¡ 6 pessetes, puis eli ja tenia bastrets 
dos durets als 9 corrent. 
Se ha représentât al expresat enibaxador la 
sarstiela: La Magestad en la Aldta. No he 
asistit. 
Em som eufadat tnoil a la tarde per no 
esser vingut a fer feina el Miquel I a liner, ni 
ahir y sols esser vingut el inali. 
Se han entrât les llibreries compostes dins 
el tercer estudi, y se ha abaxat la del segon 
estudi. 
N 0 lie volgut admetre el regalo del forner 
Casasnoves Putifar. 
20. Es vingut Elorens dientme que el 
compte no estava be y des près som anat yo a 
casa ma maie y esta ha confessât que damunt 
el Cantarano ha via encontrat un duret Es que 
yo havia desfet alli la propina per darli los 1 6 s. 
y despres a la tarde es vingut Llóreos y me ha 
dit que no duptava que tambe tenia una pesseta 
que fallava. 
He comensal a compondré llibres en les 4 
llibreries del estudi tercer, puis no esta com-
posta la quarta. 
Son vinguts ab lo corren g lleta per gra-
duarse sis catalans, y es vingut esta tarde el 
P. dominich catedratich Lector Thomas ab lo 
memorial y justificatius per dits catalans. He 
posât el visto hora baxa, essent vingut el cátala 
ya gradual, Sala. 
Vuy som anat tambe quaita vegada a dictar 
a la Universität y he dit laiiem punt. 
He entregat al Procurador Cerda 12 s. per 
cumpliment deis gastos de lamo Veni Pere Juan 
Esteva y axi este me ha de donar dits 1 2 s. y lo 
que va de diferencia del aibara de gastos. 
El Sr. Antoni Ferrer de la Ciutat me ha 
entregat confideticialment eis Autos, que yo 
necessit de liquidacions de Berard per respon-
dre al Ur. March. Tornats dia 2 8 . 
2 1 . Catarina de Valldemosa es vinguda y 
dins el paner aporta faves, 
Vaitx hora baxa a casa del Matques de Vita, 
franca y alli treball un pediment sobre restitu 
ciò del preti del cotxo, y de alli som anat a la 
Comedia, que ya acabava: La traición del E s 
a avo. 
23 . Al mali vaitx a la Universität a posar 
el visto bueno a diferents pteclis. 
Mor el ninet de Elena Riera y se participa. 
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He acabat de compondre los llibres a les 
Ilihrerïes y les estampes a les parets y tinch lo 
enfado de haver de comprar los grampons dels 
vidres, per no trobarlos. 
2 8 . He cobrat de Don Agusti Ruiz una 
dobla de vînt nova de 2 4 . 1, 8 per dos anys de 
la mia Advocacìo. Dat 4 s. 
He enlregat a Antoni, ferrer, de la Ciutat 
el procès de Berard, que cm confia dia 20. 
He assistit fent cap a les 6 de la tarde al 
grau de Lleis, que se ha conferit a Don Josep 
Inglada. Argumentants, yo, Bennassar, March 
menor y el ultim el Doctor Borras, Ha protes 
tat este de paranla, puis no se li ha permes 
arguis el tercer. Propina 3 2 s. y Sindich. 
29. Dois Pre sen es anat ab lo mulet a les 
3 a la festa de Sant Marsal. 
Serra me ha emprestat per llegir el pia de 
estudis de la Universidat de Valencia y despres 
som anat ab eli y Borras a pasetx. 
3 0 . En la festa del B . Ramon ha pre 
dicat el Doctor Noguera, fili del xoquolater. 
Som arribat dita la Ave Maria per la visita 
de carcel. 
He assistit a la tarde, fent cap, a un grau 
de Teologia, que se ha conferit a Juan Santan 
dreu, Diaca de la Pobta, Padri el Doctor Mu-
let Hre. Es estât el quamquam molt ordinari y 
exordi a la trôna en octaves pitjors. 
Primer juliol. He pagat a Vicensa 1 8 s., a 
Isabet 1 8 s., a Jaume 3 5 s. y los 3 s. del mes 
passât. 
He asîstit tent cap, a les 4 de la tarde, a un 
grau de Teologia. Padri, el P Puigserver, que 
se ha conferit a Dn Gabriel Vtlella, calala. 
Propina 4 s. y Sindich. 
Immediadament es estai el grau de altre ca-
lala teolech, padri el P. Thomas Juan. Se diu 
D. Josep Vieta. Propina: 4 s. v Sindich, 
Ha plogut bona part del mati y tota la tarde 
ab trons forts y per fer temps som pujat al 
quarto rectoral, aont Dn. Erancesch me ha dit 
que los arguments se farteli per orde de prece-
dertela y sols volia poder donar un argument 
y que no volia que arguissen Collegiats, a qui 
quedava cedit un argument per el antecessor 
Rector. 
2. He asistit fent cap a les 8 del mati a un 
grau de Teologia, que se ha conferit a Don 
Erancesch Nualard. Padri el P, Thomas Juan. 
Propina: 4 s. y Sindich. 
Immediadament he asistit a altre grau de 
Teologia, que se ha conferit a Dn, Josep Mas-
sot. Padri, ei P Puigserver. Propina: 4 s, y 
Sindich. 
He asistit fent cap, a les 4 de la tarde, a un 
grau de Teologia, que se ha conferit al calala 
Dn. Camilo Vinyals. Padri, el P Puigserver, 
Propina: 4 s. y Sindich. 
Immediadament se ha conferit altre grau de 
Teologia al cátala Dn. Jaume Sagaro. Padri, 
el P. Thomas Juan. Propina: 4 s. y Sindich. 
He pagat a Miquel Palmer, pica pad rer, 5 1,. 
8 s, 1 0 , rpie es el compte del dia 29 de juny. 
Ana, ¡ovensana, es vinguda per c r i d a y es 
romasa per cuinera. Guanya 15 s. 
Ht cobrat de Margarita, filia de Vîcensa, 
3 L s, y li he fet recibo de 3 L. 10 s per el 
mitx any, que concini a primer juny ultim y lie 
régalât a Vicensa una cadira de cuiro ab bras 
sos, lo un esta espenyat. 
Nota: vuy han comensat a empedrar el ca 
rrer de Muntîsion, 
Ma mare es vinguda hora baxa y me ha dit 
que havien confessât per malaltia al ondo 
P. Josep Estada. He enviât despres el criai y 
orde a Dois de anar dema, 
La festa del B Ramon del Cali no se feu ahir 
ner esser diumenge y vuy es estada li fundo. 
He dat de 1 imosnai 2 s. 
3. El Dr Antoni Su reda es vingut a 
conferenciar este mati sobre liquidado de 
Ponsos, 
Es estada la fundo ala tarde del Te Deum 
de totes les Comunidats per ocasio de los Bea 
tos, P. Bono y P. Lombardo, Ha lei la capa el 
canonge Ferrer y Sard. 
4. Dn, Franteseli Ferrer y canonge Sard 
diuen el Onci en Saut Erancesch. Ha predicai 
el Dor, Antoni Roig una hora. 
Surtint de donar els punts a la tarde a el 
cátala nos som e n e i minats a Sant Erancesch a 
oir el Oratori noti, Dn. Erancesch Ferrer, March 
y yo, Borras, Serra y Sindic' ' Cifre. Nos ha 
pagat la aigua gelida. 
5. Dn Juan Dameto y Dn, Quadrado han 
cantal el Ofiei en Sant Erancesch, Ha prédicat 
el Dr. Quetgles sineh quarts. 
Margarita, cuinera, sen es anada despres de 
haver dinat y ya sen volia anar antes de dinar ab 
la sua cunyada que sera. Lì lie régalât un duret 
de or perqué no tomas despres que sia casada. 
Deriva esta prompta anada de no haver la nit 
passada permes yo que el seu promes Cilre 
festetjas dins la cuina, haventlo trobat en el pas 
set, quant som vingut, que ya era nit losca. 
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de Son Castelln son vingudes a les 4 a despe-
dirse, la primera per Balítx, 
1 0 , Ma mare envia 4 bunyols de vent. J o 
antes li havia enviat dins un platel de vidre una 
bona porcio de la confitura de cabéis de ángel 
de Sant Geroni. 
Despres de baxar del reboslet som anat a la 
Comedií: La Raquel de Toledo. 
He encotnenat a Dois Pre, ves si trobaria 
criada vidua, de edat crescuda. 
t 1, He sabut que dematinada a les 3, es 
mort el Sr. Bartomeu Riera y este lo han apor 
tat a la sepultura hora baxa. No he assistit per 
rao de teslimonis. Ha estai Dois. 
He dit a Ana que jo tenia enoomenada cria-
da. Ella ha respost que buscatia conveniencia. 
He enviat a Sor. Maria Iguacia un pollastre 
molt bo, per ha verla sobrevingui tercianes. 
He treballat el informe sobre les conclu 
sions de cirugía, que se han de defensar en la 
Merce, 
1 2 . El Dr. Miquel Ferragut es vingut a la 
tarde y despres de ha ver conferit sobre el 
asumpte del Dr. Mareh, sen ha aportat el ex-
pédient y tambe el procès gros de liquidado 
de Berards. 
He asislit a les 8 a un grau de Teología de 
Gabriel Cabot. 
I le cobrat de Dn. Bartomeu Asensio i t 11 s 
per lloguer, corresponent al mes de juny y pre 
sent. 
Ana, la jove cuinera que vingue el dia 2 
sen es añada despres de haver escura!. Li he 
entregat 6 s , no obstant excedir los dies de sol-
dada. 
1 3 . Joachinij del carrer de Sant Miquel, 
es vingut ab el Dr. Tríes, y pretenia que jo te-
nia el procès. He respost que sois tenia el bo-
llen, de papers, que ahir Dois Pre, rebe del 
crlat. 
La Mare Priora de Santa Magdalena me ha 
regalat 24 dolces, 12 casques, 12 ensaimades. 
Dat al Donat 6 s. en plata nova, 
1 4 . El Sr. Miquel Dois, es anat a casa de 
Pueyo a donar la benvinguda a Dn, Nicolau. 
No lo ha vist. 
El corren es vingut a la tarde He rebut 
carta solament de la Condesa de Munter, 
ANTONI PONS. 
(Continuât d) 
ESTAMPA D ' E N G U A S P . 
He asistit a la llisso de punts Civil, que ha 
dit el cátala I)n. Joan Cardona, Han arguit yo> 
Borras, Frontera, Auli. Tentants yo y Borras* 
Propina: .1 1. 1 2 s. 
6. Dn, Sard y Dn, Francesch Ferrer han 
oficiat en Sant Francesch. Ha predicat el Dr-
Binimelis y no ha arribat a 3 quarts. El Bisbe 
lo ha oit en la tr ibuna. 
Ma mare se es sangrada este mati per la 
sordera. Som estat a visitarla y li he regalat 
antes un pollastre. Juan Bujosa es entrat dins la 
mía entrada y me ha demanat li pagas mitx any 
que em servi a mi despres de Nadal, 
El Escriva Planes me ha entregat 5 L . s. per 
el sal de provisin entre Francina Oliver y Joan 
Mas de Cimpos sobre ban. 
8. He pagat a Mestre Pere Joan Jaume, 
fnsier, 14 lliures, 2 sous per les dos semanes de 
feina de forrar y compondré les llibreries del 
tercer estudi. 
Han mort un mariner prop del l'uig de Sant 
t'ere la nit passada, tallant li la gargamella un 
altre jove mariner, guerrer de la sua enamorada 
Una dona es catguda dins un vas de Santa 
Creu y diuen se ha romput un bras La criada 
de casa de ma mare me rn parlat de una criada 
y la A i na ha man ¡festat st r viria be. 
9. He asistit fent cap, a les 5 de la tarde a 
el grau de Liéis, que se ha conferit a el cátala 
Do. Joan Cardona. Li han arguit yo per nomí 
nació del Sr, Rector, Dr. Borras, Retís y el 
cátala ultim graduat. Propina: 3 2 s. en tot y 
Sindich, 
He despedit a los dos manobres y a los 
dos atlots, qui eren vinguts per enfondir la 
botig i, pjr no esser vingut Mestre Miquel essent 
precis foradar primer en el carrer. 
Junta despres en el quarto rectoral de los 
4 comis->ionats per lo de temporalitats, que son 
Dr, Mulet, Dr. Borras, Dr. Mas, P. Lector Dar. 
der, el Sr. Rector y yo, sens el secretar!. Ha 
llegit Dn. Francesch la carta que escrítt de par-
ticular Rector a Dn. Archimbau, a fi del reco-
bro de los llibres duplicáis y demes venut. 
Despres som anats Dn, Francesch Borras y yo a 
beurer aigo gelada a les Copinyes y a volta lins 
a Sant Cristofol, 
Han viaticat a les 6 de esta tarde al Sor . 
Bartomeu Riera, Pre. 
He enviat en lloch meu a Dols, Pre. 
La costna María de Balitx y la sua gerniana 
